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M A L A G A
iáliado i.° de Abril de 1906
da Mála^y éu {irovinGlá> j [
-gjyi 'Íí^'xiifp.^i^jlo'UujLi jiLtLiiiaj' Jü>MUMaucos
‘Fft
d« idto% AaijiB erílfiBA-
íŝ n|a lío
.<5̂  ó̂ as OiiĤ dohif
p fabjdcantK los cuales diŝ «“
r Tíototóaáfe
'Fabricación df - t^  dase dc;;̂ ob3etos de pi^(e 
artificial y grati^;' ; f -V ;^ ■ v - ;
Depósitos de cóinentoe pértíand y caleŝ hidria-
n^|0i?a4a.^aoiíif^t^ - f «
itotóaSífeoja;iínuestca« cfSnsftante^
Merqués de,LarióS> tx.
, w a i r á
Para imar^^um de primera enSe-
cnadpSí' , , . , , .....
Enes^i^minMráciáD iiribranarán.
I.)linHI)|
ia_ ' i  flet Ajitai
WT{ Le «s esBi
Por el gran interés loc^l que entra- 
:ña, damos hoy preferencia 'á  la mo­
ción qúe el alcalde presentó en el ca- 
h'lMo de ayer.
,;^ iceasí;
áfécíado por lá' situación 
: i ;^ótíVa en ̂ ad» stinio por que •'yiene átra- 
la elaae jo rn a l^ ’de eeta GapíM/ 
' árériafflienle, coino con&ta á l̂a
j^lffiyoríá deSres^ Gonéejálés, dé lffi- üééesi  ̂
^^Mteperidáa de tí&eciér alivió^yá guef n<̂  
tanta desdicBS, rilé 
deber dé dirijirírie á 1¡̂ . E; no pará're- 
j?l*díganíón moral, npnca olvida*'̂  
por en que noé encóntrámos
'■ de acndií:^^ de lo pósiblején auxilio de 
;Ic éláse'cita^;^ sino pária soírtéter á su; eé- 
tudíó tan gi^^imaxueStiónf en demanda
aiíné eon.jl|^Tgenel :̂ft^^^|í^a,adqpt^r los acuerdos, más prácti-> " cois y.oportunóe.
■. .N .̂pe pculta áX Alcaidp que* tSpscribé,; ni 
Xs§, (multará, seg^r^^epte, al ilustrado juicio
'de V.,E. que ];á,^icia
•;<'M |w ' ^ t e t o s í s i i r M p s ,
__S. KM
i:dé yeraiiü"te^seqas5 étamines, batistas y céfiros.
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Hf 'fe  graq saldo en sedas negras brochadas de 6 pesetas á 2’50 .el metro.
í':í PAfEMA-f' E^ílESPECIALinAI) DE ESTA CASA
;̂a'fryrr70'v;t^T'"''''n'’''''''nT'’t<''i iirfTlügW
•';¿Sálá'»-̂ "Caí>it«Iare8 de Málaga á. 31
jilarzoíde l̂ (Ĵ jrTÍfc‘3Í'4t«íttí̂ Q
de
de• t Mdn^íülíltómente mucha parte 
efeá 1̂gn,tírla i£Patiicípal"^bEfde«erá-’la 
mal^ l.cffpft’' que el
Ayuntkmmiké^ sdA- l»|a 'Aiene de 
aifegíio' aÍras4rau^bVmb ccái-regida ni
cam^a^s^en >estp só»Udo^ 
Hcfe»_P©9ibi,sie{pprq\qjie*se trate de 
atpnder á legítimos intereses locales, 
lu i^ Q  cdhc^^^'^anoyo serán ]^r| 
quien lo realice con Acierto" y enca-
En vista de los prppositos marca 
dQs^^b^a pnocióp, líaéémpfl'iiptLlto 
damos uña tregua, para ver él resui- 
fado qiíe la ac^iólí dél ISyuntantiétítc 
ofrezca á lañ'S.peéfaoiónpfd)lícay al 
anhelo dé todo el v’ecíndario pob que 
la munioipídidad responda,;  ̂̂ quiera 
se.a una sola vez, á -su misión admi­
nistrativa y en benefieie'’de4as nkises' 
sociales de la localidad.
Claro está que-la m-oción en todas 
sufe partes no nos ftQnvjence, p,pique 
hay otras caucas recóqdátag .que tie 
nen al* Ayuntapaiento ep.lal pi^nuriai 
mas h©y, ante las eiíípnnstaacjajp 
gravísimas,<no’ queremos "qsue nadie 
sApoñgarqiietratamos, por miras po­





^^9 eBeaz-pn ' ayuda ,de: I6s\ obre es la 
‘̂ .édíktá riéaHz^  ̂ 'riiáiyór número;
le de reformas urbadáS" las cuales, á 
^prdpó^ eie-
ifobdé Vida'á’IáBitádá clase háríán gá- 
a esta población en su bigiene y enibé- 
miento; coníóítampocó podrá oeultár- 
jí ST; É. que, Xniámaimente relacionáda 
 ̂ mstión,’ .aurje lá taanbiBn abrumár
P^  de la actual situaeióp.-ériunómica en 
'̂ ■ Cste Municipio pe 4.esawiiólve,
'M^Acació
/; qi^a veñído ̂  ̂ .............
/ ^ '^ ip ^m ad á^e^^  ¡el rn^^^mportajuté,4é 
";á^';ri^esóS, coito éopocida^ fe spú; tatov 
; Bito dííaíltas to^ñoties pe ban ̂ practicado 
> - qe|jî  del qcÉpiernp de §
,Un|t''CÓrápebéació̂  baj’a citada, que Vi- 
: la ■|uíiíá'’̂ üe't
>'senía,t()da vez que esta Corptotoitovittoién?' 
Añittüy p*eséafceí^a^,^í§v®Bi'#toa por 
' lá 9̂ a|̂ a ̂ j5pps
l^y í^  bApreidó deber fécar^á lAs espe- 
'(Sieá' de tonsump -pon el Ip  p^ para tó
autorízá el artículo 25 (lé' íá Liey á 
q;ué hacemos*réferépcia.;
. T?»ÍÉÍrtQ cjqí4/\̂ ¿i-î 1 rt ífcl''
Í tres mesftes del eÍé¿feicio actual ,esta ójtjflie pa^oCíque gevencqcntra í^ta lÍd|i4 ,¿9: hacer Aéute A ’ vlp? 
rr# qpe áp ppê ppüestp; 19 marca»,,
le la importámtísimpi ,yeA4P9lto #BT̂sto ip^sogiAe pftoenlá M^
AiiícKble necestoád to, expó E¿ gui f » sÁuáclóü étotoriííca, para qué, 
áio, s 
expe
IpAsus ingresQgito fe h u p fe í^ to  posible 
r Áenté,ni con ̂ ucto,á' la crisis obrpra
h*/s i A ■»<ó't*4”ií3 o /»/̂ ■̂1ttaírrríítrA  dé lá  p to ^ a  cclrisigp|<fe!^^' efü; pre-
iiiístra, ‘ 'no pá > extráto . que pp pueda 
topliyfel sa^rapp cpmo itíéíudibie ■ de^to 
wed'^é prestay.ayüdá  ̂4 ciasp tan uééósi- 
|tá,to'dtoijátoñpiyito adei^dpiíqto íós'
. Ipios de esta ín'dofe rió é t̂ári '̂ cóhsiderá- 
'-■'|íaüa por las dispoeí(áoBies vigentes- como de 
'■"t r̂ácter obl|gatpri9¡i¿:  ̂ , p :  ̂ ,
'^íln resumen, para no dar mp^óí
toestfen^;
‘̂ 4péél, (lue spscfipp'go i|üilrada
• consideración de y.: É. ' ' ' ’ .: ,A
1»* La necesidad de' buscar réúiédíÓ' á 
A, Aá crisfeporíiüe á f^ ^  la- clase trabajá-
-^rnaAe-estanapita^ ' ,
Ls* slitoción' aflictiva qu® hácé im-' 
^ I p Sible el briem desenyolvünfentp adminigr, 
dd está-Ordenación de pagris' pop la 
^(í&feá én eflá detertoritoá por la nueva'Ley
-'Piado el Alcalde qUe suscribe en eb pa? 
fefitoco celo de todos loa Sres. Goafe^újes  ̂
'él? ippeátote fegciBioi espéráu 
l^l^^^peídldá"^ tiempo; prcmederámaíbiiár
ábaafegeari
. 'ctBóê ái -.matebá
adm^iyatiya de Goipbracióü?
El pimiesp.Ae eite riqmhranoricp̂ tp es., jm%
histoiria/tfeí'StociÚácp^ '
Oidó á fe caja: A-1 •
Loá défeto pipgífes fevorbe áí
adinebaá® é?;7arzGbii^ de Máotl», pitoam 
dó óste, echaáo del Arebipiétago fllipirio 
por 'guáatogps los yantoes, senósrioló’ én 
casa de'rdtoóin, decidieron i^ f  eoñspfeups 
caciques* ásturiaribs buscaf üritooÉid pé^d
3U eritrañable ámigó- 
La muérteAPÍ yenerablp cardenal Herre- 
roiles ofeqció rito presa eodicíáble, y sobre 
la sUia artobispal de Valéncia cayeron co­
mo chacalestoáíbríéntos tadóSrilós' influ­
yentes protectores debántiipático tofetriicpr 
‘Maura quería dar el. arzí^bíspadp , aquel á 
Un sobrino suyo, pero lás armíJiflas jde fe 
fom^acfa inayorfe conservadora le obíiga- 
bop á Armar' el peligroso npriíbrámiento-de 
líbfefedá;pdrirrieúdó erifencéŝ fê
'«abemos y lo’s váfericiatos rió olvidánr qué 
|¡1 país eá masa protestó indfehádo ebntia 
pl fraile y contfe? sUájícíUitoé Valedores.
;t -Ail-vpí«Di Antonio.Mfiurá que.pe fe-yenía 
ia casa encima» echó mauo del sppremp re­
curso, invención gloriosa: de ítiag.a#,ta-r-¡el
E ippl ■— y 'dió .fergas al expediente de Bfeóri, Ip^andó de este mbdb;,sortear la
bsa tefepésta^*,
con la toma dé pbseéióri 
i Y  de este .nibdo pasaron meses y .mas 
feeáái, f  éñfr'é tááfe 'co­
brando tranquiferiíente la' iíitoá^á: ;-^^ita ' 
fe', m. Ü. g.) y bbsfe^ándo él háíómekp po­
pular, en espera de queda opinión,. móhih 
vawto, olvide sus terribles
furorés,
I  Pero llega ua dfe,j§5^̂ |̂ >c;̂ é]del poder el 
bprnt’̂ e 4-̂  fe.a^ef» ylctima de un autp-
móVil, y entra, despüéá dél pluito 
Mérceíp, el éptuab j efe del gábineté,' ’ él fla­
mante D'. RáímUndp-^-qué si por algo se le 
pupife sopprtar es por cierto tuflilo áliticlé- 
ricél quép^liáfe al encontrase cbri "él 
absurdo' de ñuá.sede vacía y un obispo qué 
cobra de rositas, e*cfem,a, indudabiéi¿réute 
para su casaca: .v-í-. ..'
■Td' to  ka^é ' eptes íig ^  
quiera cobrar que trabaje! , , ‘ '
%Y en un periquete termina el expediente, 
flriña ios ejécntomles y grita, al modo de 
fes mozos dé estación: í  ̂ j :
—-Reverendo Ñozaleda: ¡al trenl . /
¡ Ahí úívídaba decir que Villavqrde, desr 
pués de dejarlo todo listo para que el - po- 
pularísimo f^ ife  se pp§e|ippé de su dióce­
sis, tiepp,mpy,Mefepm4to notp
cia urhi ei orle, 'h'aciento coĥ ^̂ ^̂  fe
sucesivo el ‘vfejri dé r^Rbzaíédá A  ̂'"Yálencia 
sófe topentie de lá VGluatto deliuteróriadb.
 ̂ Y  ahOifti pregunto yo: ■ *■. /;;'>■ .
¿Qué hará fray Bernardino? ¿Renunciará 
á sér padre de esos cientos de miles 1 de al­
mas que' rio- lo pueden ver ni en pintura 
ó, riueyp Cid,< desaflandp cielo y tierra, ca­
balgará eíi la simbólica muía para hacer su 
entrada solemne en la hermosa ciudad de 
las flores, por encima' de todo y  á pesar 
dé todo? ; -
SI adopta esta últitoa resolución fe senti­
ré por ia muía? por'que estoy seguro de 
qué’iedfegarátt' al ia;ocento,«nimaÍ - las éátr 
picaduras dél ewtosítoíwo pppular;
: 'Pérb  ̂yá'yeráti «stedés como el reverendo 
amigo dé los Pídales remincia A la blanca: 
|nano de D.* Leonor. :■>"a :'';  ̂ o'>í 
BAzorrádeÉsopoya lo dijo,refiriéndose 




I  ; El fefefetrp de Iriskuecióri pública señor 
;Laciéfva, ha dado á conocer fes acuerdos
del Gobierno para éelebrér e l tercer cente 
I Restatoacito por el Estadft dé -ia papilla
uáríbYtoJ'á dr'ealáWó'U sér¿ foTtoéa duraáí^ ^ gp s  á I^sempfeadoali Y  á propósito: 
cierto tiempbfoi^riízaciéü t o U r ia íE x p o é ^ . « j.  ------ - ---- i-.a -----
CípjaAíhlíográflc^i ouúi ■ flgura/án ef
fayor nflm^fPfto edipíónes, cpnóeidas de" uiféete  ̂ taútorispañolas éOmo extranjertfá fiestas ésédíaf-e» ton 'todas- las escuelas’ de 
E^aña;; solariigíes sesiones por todas;'fes 
:teafea Actoéfefee;-re^ .militar; fuuclo- 
nes^popdrár^ 'gíátUitas 6ü váribe'- teatros  ̂
mriéióií'dé'galiíeriíer Real, éon (Jbras de 
Gervariígs y talve,z con o uadros vivps; de 
Sajes del Quijote; batallas de flores en el Re 
tiro; reparto gratuito de una edlcióíí del 
Qw/oíeV ŝubverioíÓn de 25.000 ptas para el 
feistituto Gervantes; medallas conmemora- 
tivaŝ ; fevitapión A todos los escritores del 




AM LA MISMA CABEZA
Nacia nmnos que su fondo editorial nos 
í̂ a¿IXcó 3iario de la Tarde para demoskár 
no hemos .mterpretado acertadamente 
too de fes artículos en que se ocupaba del 
arbitrio municipal del cinco por ciento pOr 
fezón V de vigilancia sobre determinados 
establecimientos.
Gon pérdón del colega, hemos de decir 
que fes que no hemos logrado que se nos 
entdendásomod nosotros.
El párrafo que ha dado lugar á lá dfáeú 
tida interpretación es ei siguiente, como el 
Diario reconoce:
«El Ayuntamiento, para hacer efectivo efl 
impuefeo, lejos de sfeelarse á fe qUe la ley 
municipal determina,’ ha- empleado otro 
procedimiento mucho más cómodo y, sobre 
todo,infinitamente más reproductivo, ha to* 
mado el padrón de la contribución indus­
trial aplicando el impuesto á todas las ídí- 
duskias comprendidas en la tarifa primera 
yfhe aquí el conflicto; ,̂ 
i Es esto hemos creído que padecía un 
epor el colega: es decir, en suponer qué el 
Ayuntamieutb aplicaba éí impuesto d todas 
lés industrias 'comprendidas. e% la tarifa 
pHmera dje la contril^miX 
- 1 La tarifa municipal del arbitrio ,que pu- 
feicamos-en su 4ía y en la que la Junta 
municipal no hizo más variación que la de 
sustituir, fes epígrafes de criadores expor- 
t^ddres'de ’vinos y fábricatítes de licores por 
)S‘̂  Tsoseĉ eros .dé>vinos, si mal no recov­
amos, comprendía' ciertas indóstrías, oi- 
tñdolaa poí̂  sus nombres.
¿Gómo es posible que el Ayuntamiento 
^éteridatoobrat el impuesto á todas esas 
industriasfeé la tarifa primera quéj según 
e| pofega/pasári dé dopcientás?
Erito es lo que no creimos posible por iló- 
eóy ppr absurdo, pensando que rio hay 
ftocicfeaxio ptolico qué se atreva á tanto, 
rii incurra en úna responsabilidad seme 
jirite. _ ■
Lo que ha ocurrido es que ciertas indus 
trias sé han considerádo,equivocádamente, 
ásimnadas para los efectos del pago á las 
incluidas, cuando eran afines ó se ejercían 
en análogos Ó: iguales productos, como feu- 
cedió á los criadores y á los cosecheros de
va-
de éstoq pjodpslos empleados se , han 
toadó á mi para decirme, que hiciera, pú- 
qpu un CQm,pañero se atrevió á decir 
4^1ftaM,e:--Se nos adeudan'dos mensuali- 
d||i|8S, nadie pos,quiere dar nada, le supli- 
e|mós nos íabilite recursos,/si no, mori­
remosde hambre.
; flG(^atéi?taci¿ri'del alcalde, según mico 
muflicavto:—Piisg hacerse la tal como yo 
me *lá iÍago.~¿Bs posible—dije yó—qu'e 
Una autoridad, j  con setenta y cinco años 
hable de esa manera?—Si, señor—me con 
testó.
3rl Marzo.
LaS'impresioneSsrecogidas por mí para la 
información de El|1Popular, me hacen ase­
gurar qpe con la TOncesión de la carretera, 
de que en mi telegrama de ayer di cuenta, 
y con las, obras del pantano que mañana 
empezai^n, y mae con la iniciativa parti­
cular,qpp; se ^Iculan sepodfe recaudar dia­
riamente de 700f á 800 pesetas, para el re­
parto efetre los Inás necesitados, de 3.000 
pane», jjr 3.0001 raciones, queda el epu- 
flicto. sofecionapo, á pesar de que á estos 
desgraciados, nj.,á todos les satisface, ni 
todos confían en ofertas. A la hora que es­
cribo estas' liabas, /nueve de la mañana, 
suben las comisiones nombradas á la Plaza 
de toros, al reparto del pan; y un numeroso 
gentío, en sfl mayoría mujéres, 'acuden á 
recibirlo. / . ' -
Me dicen que fee vesuítas de una carta 
algo fuerte que D, .Ejancisco Ronjero Ro’- 
bfedO' le maéto al alcalde, éste presentó la 
dimisión.  ̂ Ifo 1o creo, y- si es así, este sería 
el mejor ^ v ie fe  que Romero Robledo 
prestara á éu pueblo, y la prueba está en 
que cuando el digno juez -fie primera ins 
tanoia, que, como saben los- lectores» por 
mi iniciativa reunió ;á fes mayores contri 
buyentesi fesj expuso el objeto de la reunión 
y s.ua deséps; tan sinceros como generosos, 
la única observación que hicieron fué po­
nerse á su disposición incondicionalmenfe, 
siempre . que para nada interviniese el 
Ayuntamiento. .
: Se acordó en dicha reunión nombrar co­
misiones 4ue visiten á todos los contribu 
yéntés patá (jtíe ¿ada uno, en la medida dé 
sus fuerzas, se suscriba á; una cuota dia­
ria, iqaiepp  ̂el mbmeritb díó él más lisonje­
ro resultado, suscribiéndose La 4.mc.arera 
Anteguér'ana con la qpota dé 50 pesetas 
diarias; D. Francisco Romero Robledo, 50; 
el Ayuntamiento, 50,' y fes démto unos cotí 
40, 30, 25, 20, 15, 10 y 5 pesetas diarias, 
máS-á fl, 2, 1, y hasta 25 céntimos.
vjnos, los primeros eKcluidos y ios segum.' . He visto eí patf toé se reparte, y es in 
dos no. ' .-I .q.. ...í 1;í1.. J _ ---1- J-.
/ Ffe lo demás, ya sabíamos que el colégaj mflia, una, dos ó tres hogazas.imo />Aví 4-v*rk‘«1 r’v r*l «\ ̂ Vk1-«.t  ___ 1_' ‘ 1'. 'ó _ .í». -_era coñtrário al arbitrio que ha censurado, 
c|on muchá oportunidad, y fe que nos iifli 
torta áél-^ áítotofeP®’ bien del contri 
fluyente, és qto to  se irroguen éri íó suce 
fevd nüevas molestias á las sufridas clases 
fedustriales, ciñéndose los agentes déla 
recaudación municipal al extricto cumpli- 
feiento de lo que previene la tarifa, sin am- 
]|liar ea ningún sentido su esfera de ac­
ción..'
^J'unta P roV ineia l del Paptjido 
de tliiióii R epüblleana
. CoMisiéír EJEGUTxvá 
Se cofiyocá á todñs los sienore^ que 
ño.nstituyen esta Junta Provincia l á 
á, reUni(5n trimestral que debe verifir 
carse en Málaga, según acuerdo to­
mado en la sesión de constitución de 
dicha Junta.
Esta renión se Yeriíicará el domin­
go 9 del corriente, á la  una en punto 
d e la  tábde„: .en el salón de la rédac- 
ción de E l  P opu lar . . ;
E^ie Aviso servirá de citación á to­
dos, dos señores vocales residentes 
fuera de la IqcMidad, y  de ruego para 




Sr. D. José Cíntora. i 
Mi”rijay querido director: Confirmo mi 
to|erior; Son las dos dé la tarde: frente al 
Ayflritamiento, invade la ancha cálle tin 
tfefemeriso, esperando él acueifló déla 
jhrita de mayores contribuyentes que se es- 
fe celebrando. La shuación es: grave, no 
^ fe  falta pan y trabajo, sino agua,i que úfl 
^fláfidoife criminal nos tiene hasta sin esté 
itoitoto®able hquido. . '
T No pjéseució fe Gnardia civil al asalto 
del pan como dije en mí ariterfer; llegó 
cuanto tpdp había concluttor ñérfl sigue 
patruharido; ■:
4 pómo el mal es tan jiondo y s i ,no llflevé 
deitanto^a duración, todos «stán constér- 
riatofe*fiúé4 si ífey ocho 5 díéx íábradorés 
qne priéderi soportar tari terrible contra- 
tiempp’j fes más se hundirán con sus cóse- 
bfen es verdad que las cebadas 
paca¿'iífe#buéoto» ‘ fes trigal, -si lloviera 
aptes de Semana SantajSe salvarían én éste 
tótoéto'*-'''-/ -:-í a
|Loé Iriípos piden pan, trabajo y  lá sálí- 
44 tofe^alde.- ■'¡Giiafeuí^á:' sé qfeéé 
dé. Ja ;  afeahlíA.AC^^
5.000.000 pesetas que debe y dos ó tres
, .Cuantas noliciari recabe y si algo anoto 
feíd ó extraordinario ocurriera, escribiré ó 
tfelégraflaré. : ,
■'.Sigue la Guardia civil patrullando y cus- 
fliando las tahonas y carros de reparto del 
lap a los puestos de venta. 
,,s/|LGS;tel r̂amas can3,hiados entre el presi- 
dtofe tolperisejto, el miniskp de Agricül- 
furá y el ingeniero jefe de la provincia y el 
Sto/Roinero Robledo, fueron maridados por 
;4stéí'al Centro de Unión Republicana, para' 
toé se hicieran públicos
rii:éjorab:le, de un tüo, y  se da según la fa-
Suyo afmo. 
4dVPbso.
y s. s. q. 8. m. b., Gaspar
Sociedad de Gienctas
Anoche, como dijimos, dió su anunciada 
conferencia el señor don Enrique Romero 
García, como tercero en el debate promovi- 
do-por las del Dr. Risqüez, refutadas por 
efeÚr. D. Antonió de Linares.
Gpmenzó el conferenciante explicando 
qúé por honor cieritífico ha convenido en 
intervenir en asta discusión, pues juzga 
toly importante»ésa8 afirmaciones,eon las 
ales el Dr. Risquez trata de restituir á la 
-toéMad cbncépCiOnes erróneamente inter- 
ptotááaé, y vo l̂ver la paiz á los microbios 
que, perseguidos implacablemente, tendrán 
que defenderse,.' $ú6s ai' querer nosotros 
romper eb equiUbríO; del mundo vivifente 
destruyendo fes infinitamente -pequeños, 
provocamos reacciones hoy desconocidas, 
pero que serán tanto más temibles cuanto 
más misteriosas. Llama delito científico la 
indiferencia en esta materia, porque tanto 
el honor científico, como el natural deseo 
de buscar el modo de aliviar ó de curar, 
‘ímporie el deber dé tomar en' considéración 
esas ideas del Dr. Risquez, tan en abierta 
opésiéión con lo que constituye hoy úna 
doctrfeá aceptada, que es preciso modi­
ficar fe|riüe8tras, 5 pulverizar fes suyas.
Haeto su profesión de fe, declararidó que 
e(iúc44i|;iá la moderna, empapado en la doc- 
el salió de las aulas con- 
vencid^toaleriaiista partidario de aquella 
doctrfeá» ya á fuemá de nuevos estudios, 
és hoy espiritualista contrario á esas; ideas 
que aú| mántierien «úgetos al error á los 
ánimós apocados, y entra en el análisis 
de la conferencia del Dr. Linares, déla 
cual hace un breve resumen/ para demos­
trar que toda ella viene en apoyo de la opi­
nión del Dr. Risquez,* comentando sus ar­
gumentos del modo siguiente: '
 ̂El doctor. Ijiriáres demuestra la influen­
cia del medio sóbre eí desarrollo de los mi­
crobios, citando las grandes variaciones 
qué hacen sufrir los más insignificantes 
cambios en el líquidos de Rauliri y pre­
gunta: «¿En qué difiere todo esto de lá aflr- 
maefe^ ;to.-Biéquéé* fil teri'eno es él todo?»
A fe: áseveración del doctor Diñares de 
que los vegetales sólo se nutren de lo inor- 
gánico, pregunta: «¿y los microbios, qué 
son .vegetales, de qué se. nutrén dentro 
de nuestro organismo y en los cultivos 
artitofetes? k<Y si las jnáferias orgáni­
cas son impropias para la alimentación 
del vegetal, es preciso concluir que los mi­
crobios no pueden asentar sobre iriateria 
viva»; y por tanto no hay qua hacer caso fié ■ 
ellq^:4;Áhé/toeátokVfeir'de sri^ or-;
gánicitoífeue es>lo cierto,—y lo qüe el doc­
tor Lifiáreri ha, nega^ no hacen
falta los microbios á los seres organizados
para cerrar el cielo de la vida, preparándo­
les lo inorgánico, sino que, al contrario, 
ellos necesitan materia organizada muerta, 
ó quxmicamehté alterada, ó’ enferma, que 
es lo mismo, para desarrollarse. De otro 
modo, no es como dice"el doctor Linares, 
queja vida no existiría «obre, el planeta si 
no hubiere microbios, mno que los micro­
bios noaxistirían si no tuviesen en la me­
ter ta organizada elementos de nutrición y 
vida,
A las experiencias de Pastear en que el 
doctor Linares apoya sus afirmaciones, 
dicedlomero que esos son hechos antiguos, 
contradichos por numerosas observacio­
nes nuevas» como fes citados por el doctor 
Rizquez, pues dado los progresos de la 
cieneiaj no supone que el doctor Linares, 
crea en la infalibilidad del ilustre sabio 
Pastear..
Lo de que el, bacilo del carbunco, segúri; 
esas primeras experiencias citadas, por él 
Dr. Linares, no se desarrolla más allá de 
los 45.® y que por eso no da-el carbupeo á 
fes aves ni á las ranas; las cuales no enfex"- 
man y mueren con cárbunco sino después 
de enfriar aquéllas y calentar éstas, opone 
el doctor Romero la argumentación de qhe 
las aves no tienen 45.® de’ temperatura, y  
que si para desarrollarse la enfermedad en 
un ave es preciso bajarle la temperatura, 
como es de suponer, el xxúmero de horas ó' 
de días que el cultivo bacilar necesite para 
desarrollarse, y si es en una rana, subirle 
su calor normal, por igual tiempo, lo natü- 
ral no es suponer que esos animales sé en­
ferman y xnixeren porque creció y sé xnulti- 
plxcó el baulo en ellos, sino por el largo 
baño frío en la ixna y casi cocción en el 
otro.. En los cerdos y gatos no se desarrolla 
el carbunco, y tampoco se creerá que es por 
razón de su temperatura, que es la misma 
del carnero, tan susceptible á esa infec­
ción.
Entra luego á analizar las condiciones 
que dice.la doctrina microbiana son nece­
sarias para llamar especifico á un micro­
bio, y demuestra con ellas mismas que no 
sé cumplen para riingiin microbio, y por 









OastGlar, 5.—M A L A G A
Losetas de relieve-de varios estilos 
para zócalos y docoi’ados. ‘
4  M e d a lla s  d e  O ro  
Bañeras.-rInodoros desmontables. 
-Tableros y toda, clase do compri­
midos de cemento,.
Yí(ysK.^Garant-kamos que la calidad 
de los productos de esta casa es inmejo­
rable y 110 Hene compeíencia. A .
. ........... . wmii.i
se mostraron partida-
(De nuestro corresponsal especial) 
L a s  s u b s is te n c ia s
3Í Marzo 1905.
De las cantidades recaudadas entre los 
principales contribuyentes para socorrer á
fes trabajadores ha sido nombrado deposi­
tario el juez de primera instaticia don José 
Balériola Albadalejo.
A ruegos de este, fe presideixte de lá co- 
misión del mitin de subsistencias Sr. Gi- 
riá convocó á. los obreros agrícolas en el 
Gentro de Unión Republicana, dándoles 
cuenta de las, resoluciones adoptadas por 
la clase patronal. '
La comisión de subsistencias, por su 
parte, se ha reunido nuevamente dirigien­
do rió. tercer ofició al alcalde y fina exposi­
ción al represétítante en Uortes del dis­
trito.'
La ópinióü general conviene en que, si 
se. hubieran atendidos las pétipiories for­
muladas en él mitin del 29 Enero, se ha­
bría conjurado en parte la extrema crisis 
actual en está localidad.
El espectáculo que ofrecen en las calles; 




. \ . , 'lie • T ientsibg  . ' ■
A pesaT;dé los esfuerzos que vienen ha­
ciénde los nipones para limpiar ̂  de minas 
los golfos Petcfeli y Shantung,' abundan 
los torpedeé, haciéndose la navegación muy 
peligrosa.
—Anuncia «Éxchauge Gompany» que los 
japoneses han entregado ai nuevo goberixa- 
dor chino de Mukden medio millón de ru­
blos efi, oro, encontrado en eí banco ruso- 
chino de dicha capital, -
Óé- lsondlpes
Por unanimidad 
rios de la paz,
Al tonocer el czar este acuerdo llamó á 
los ministros, quienes también aconseja­
ron la paz. •
Para negociár lo« preliminares de la 
misma, fué autorizado el ministro de Ne- 
g()cÍQs extranjeros.
'Inmediatamente se telegrafió al embaja­
dor de Rusia en París para que solicite el 
apoyo de Mr, Belcassé,
Este trasmitió la nueva á.Roosevelt.
—L ’Echo dice que Lanisdorff entregó al 
czar un informe declarando que; era necesa­
ria la paz con el Japón ante la eventuali­
dad de un conflicto con Macedonla.
Creóse que el informe ha disgustado al 
czar, quien no quiere acostumbrarse á la 
idea de la paz.
—?Le Matm asegura que Decalssé con­
testará hoy en el Senado á la interpelación 
que le hizo Decrais sobre Marruecos.
O p in io n e s  a u to r iz a d a s
Discutiendo las probabilidades de que.
ios rusos puedan reponerse de sus desas­
tres opina él corresponsal dél Grapch que 
rio hay desquite posible en Oriente,
El Timos declara bajo la firma de sxi re­
dactor. ixxiiitar qüe Rusiá xxo podrá desqui­
tarse de los fracasos sufridos en la présen­
te guerra, aurique ésta duré muchos años 
más.
El Daily Mail y el Mórning Post advier­
ten á Francia que Ingfetérra ,no podrá pre 
senexai. impá|fíble la violación de Ja neu 
tfeiidád que las autoridades francesas ¡han 
comeíxto en Mtoagascar.'
—Las columnas ‘ japonesas confían en 
que para mediados de Abril ya habrán peu- 
pafio á Kbarbin.. , .
—AléKieff tiá sido nombrado gobernador 
general de Moscovl
—Insístése erx qus, 16. buques carboneros 
saldrán séparadaménte de Bjibuti con ór­
denes reservadas.
Supónese quo se dirigirán á Batavia y 
Diego García.
—Anuncian la próxima paz de Rusia y 
Japón y se añade que ha sido nombrado ár­
bitro Mr. Róosevélt;, quien aceptó a condi- 
cióri de que las peticiones del Mikado no 
fueran exorbitantes,
—El paity Graphic censura la actitud 
del emperador Guillermo, alentando la re­
sistencia xle los báixdidpsmarroquís, y dice 
que ¡Inglaterra debe apoyar la inteligencia 
flanco-inglesa. ; ,>
:Fai?ÍS-:
El corresponsal del Peiit Parisién en 
San Petersburgo crientá que en la sesión 
del Consejo de Guerra extraordinario y se­
creto celebrado en el palacio Tsarkoxselo 
JO la  ̂presidencia de Nicolás Nicólacie-- 
yitch,' setoxaminó el aspecto de la guerra 
de Oriénte. : ' - ^ '
f ;Nikc>Iariévitcfeplaüteó fe -Cuestión de la 
paz, pidiendo á los generales que contesta­
ran simplemente si ó nó.
D© San P©tei*s]bupgo
Circula el rixmor de que Roosevelt tiene 
ya en su poder las proposiciones japonesas 
pera la paz, pero rio puede trasinitirlás sin 
estudiar previamente la nota enviada por 
Rusia.
—Un, corresponsal ruso en Kharbin seña­
la la presencia de las priácipalés fuerzas 
japonesas á 30 kilómetros del sur de dicha 
plaza.
—Los rusos preveen la próxinxa pfensir 
va dé Oyama, señalándose este peligró por 
él cotidiano aumento de.kunguses.
Ha sido hallada una bomba en una ha­
bitación de una casa, amueblada del Falais 
RoyaL
El iriqúilino fue preso.
Ótria ejeuadpa rusa
Bábese, por información fidedigna, que 
la cuarta escuadra rusa, cuyo armám.Prito
viene activándose, /será más fuerte .que las
áriteriores y podrá zarpar en Abril.
De Tokio
La diyisióü japonesa nuevamente reclu­
tada desembarcará én Sakhalirie antes de 
finalizar Abril, tomando posisión dé la pla­
ya á norixbre del Mikado.
1 El quinto ejército japonés qué coiñprén- 
de la undécima división de la reserva debe­
rá intentar un movimiento de flanco en la 
.Mandefluria. )
Do B erlín
Según indica un periódico, en San Pe- 
tersbürgo se da como asegurada la conclu­
sión de la guerra y concierto de la paz-den­
tro dél mes de Abril,por que el ministro de 
Obras ha advertido al czar que es imposi­
ble kasfedar kopas á Oriente en atención á 
fes malas condiciones éu que se halla el 
ferrocarril transiberiano. ü
D e T ánger
; ¥  arios oficiales deí Estado Mayor ensa­
yan fes caballos traídos por el tío del sul­
tán para regalarlos al emp'erador.
Por efecto del temporal el cuespo diplp- 
niático tuvo que retirarse del puerto, don­
de aguardaba al kaiser.
: A las once el general Sclxoii, ayudanfo 
del emperador, y el encargado de ios neto­
cios de Alemania se dirigiex’on á bordo del 
ÍIcnnburg.
A las once y cuarenta y cinco minutos • 
desembarcó el kaiser, siendo recibido por 
fe tío del sultán.
Ambos conversaron largo íato.
Después presentaron al emperador Ja de­
legación marroquí y le saludó la colonia 
alemana. ’■
- Ai llegar á la Aduana las tropas marro-'- ‘ 
quíes rindieron honores, tocando las cor-’ • 
lletas la música francesa.
’ Guillermo, que vestía uniforme del pri­
mer régimlento de infantería de la guardia, 
se dirfeió' á lá legación alemana.
■ En la plaza del ^oco fes montañeses co­
rrieron la pólvora.
El entusiasmo es grande,
La colonia española' (ivacionó al kaiser.
^ p r o v i n c i a s
31 Marzo 1905.
. lie.iitábióii
El Ipnes á las siete de la mañana llenará 
el emperador Gullermo.
En honor al Kaisser organiza el cónsul 
feemaií una interésante excursión.
fes flesfes, fes buques Gar- 
dwa? (hsnero$,. f. p^ imircharáu á 
Yafencia pára; éalúáátoál re f., ,
f  ^ o M c iá .  el
capitán general de la región, que viene en
1
ÜÉIM
B X  í^op 'u .laa?
■«tr;
PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabwa. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompaná álosfrascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL
El mejor tnicfobicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVIC!E| descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura Iq CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
PAflA EL PELO
mi <S]i«(íal li
i'rcparatorla para todas las Carreras, Artes,
' OfícioS é Industrias,, fundada en el ano 1898 y - 
• dirísádá PQí .
. í é .  ANTONIO «m z JIMENEZ
? Premiad, con Medalla de Plata en tojo y<de 
Oro éii íooí. Dibujo lineal en toda smextensión 
’ lavado y proyecto, Idem ornamentación 
c«, figura, paisage "-'•■sncrtiv
mecaníT
x«, n r , ii i îíi,
t«turáy decoración, topogrâ co y anatómicô  
'̂ Horas de clase de 6 á 9 de la nocne*
' Calle de Alamos, 43 y 45
(h o y  c á n o v a s  d e l  CASTlLLO>- —■
üómbre del rey á saludar al .emperador 
alemán. ' . .
¿Hoy publicará el alcalde un bándó un el 
qiíé invitará al vecindario á que engalane 
la\ población.
-ErCoM”de«arOís»ei*o's y el NMinancia es-, 
peíarán el lunes, fuera de puntas, al Hatn-, 
Imrg, escoltándole hasta el puerto.
Parece seguro que el Kaisser visitará el 
mausoleo donde se guardan los restos de 
un oficial de marina alemán que fué íntimo 
amigo de Guillermo cuando ambos eran 
jóvenes.: ;
¿En el viaje que á esta capital hizo el 
Kaisser el pasado año, visitó también dicho 
mausoleo, depositando en él una corona.
' S e  Barcelona
Llegó el cazatorpedero Etoile para reco­
ger la correspondencia dirigida al yate Kíc- 
ioi’ia.,
r Esta noche marchará á Palma.
r:'' . S e - . C a l a t a y u d  t
-En el muelle de la estación estalló una 
caja de explosivos se bahía extraviado 
é hirió á un mozo.
De Madrid
innecesarias las medidas
31 Marzo 1905. 
L(OS estudiantes
El conflicto de los estudiantes se agrava.
■ Laciervano accede á la solicitud de los 
estudiantes por considerarla una imposi­
ción.
Los escolares alegan en su abono que 
antes de holgar agotaron todos los medios.
A pesar de la actitud pacífica de los es­
colares, continúan las autoridades adop­
tando precauciones.
Los comisionados, visitaron al goberna­
dor demandando se les autorice para pasear 
en manifestación y rogándole que interese 
de Villaverde la obtención de una entre­
vista con el rey.
También le anunciaron que algunas car­
tas les han sido interceptadas.
El gobernador les disuadió de celebrar 
manifestaciones, prometiéndoles que prac- 
, ticaría gestiones para que fueran recibidos 
en audiencia por ol rey.
Después se reuuierou en el anfiteatro de 
San Carlos, acordando desistir de las ma- 
nisfestaciones.
La comisión volvió á conferenciar conál 
gobernador para enterarlo de los acuerdos.
Dicha autoridad les participó que había 
indicado á Villaverde lo de la audienciá re­
gia, contestándole que era imposible.
Eu vista de. esta respuesta la comisión 
visitó al presidente del Consejo quien .ad­
virtió que* no estudiaría la modificación 
del decreto si inmediatamente no deponían 
BU actitud los estudiantes.
Estos acordaron persistir en ella
Creese que si continúa la huelga el go­
bierno adoptará medidas rigur«sas. 
Créditos
El ministro de Marina ha concedido un 
crédito de 11.300 pesetas para reparar el 
dique de la Carraca y otro de 5.000 para el 
arreglo deí camino que conduce al arsenal.
Mitins de propaganda
Según La Correspondencia de España, 
parece que Soriano no irá por ahora á ya- 
lencía, sino que recorrerá algunas provin­
cias de Andalucía celebrando mitins de 
propaganda, i
Bolsa de M adrid
4 por 100 interior ̂ contado....
5 por >100 amortizahle..........
Cédulas 5 por 100................
Cédulas 4 por 100...............
Acciones del Banco España ,̂. 





































Interior 4 por 100'........... .
Amortizahle...... ............ * ¡
Acciones del Norte......... .
Idem de Alicante.............. .
Idpmde Orense.............. .
Francos ........ ...... .............
Detenidos
Asegúrase que algunos fabricantes de 
pan serán detenidos por disposición de la 
autoridad gubernativa.
Créditos de U ltram ar
La Junta clasificadora de Dltramar ha di­
rigido una circular á los gobernadores or­
denándoles que reproduzcan en el Boletin, 
toúlándolo de la  Caceía,«las relaciones de 
los créditos liquidados..
•i: , ....Nomlíramlento
La infanta María Teresa ha sido nom­
brada presidenta de Ja comisión ejecutiva 
del real patronato de escuelas-asilos de 
Madrid.
Firm a
' Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones:
Ordenando que ningún ingeniero ni fan- 
cioníirío facultativo pueda ser destinado á 
Madrid sin haber servido cuatro años eu 
provincias. '
, Aprobando el plan de ferrocarriles se­
cundarios. .
B e  subsistencias
-Dice Besada que los dos decretos de 
; subsistencia « o  so ban hecho extensivos á 
lodos los Ayuntamientos por que donde no 
hay intermediario entre los productores y
el público spn 
establecidas. , '
No bay  perm uta ,
Besada niega la: noticia que anuncia ha­
berse autorizado la permuta entre los go- 
bernadóres de Santander y Almería,
L a  A l e g i ? í a
Gran restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1,50 en adelante. .
A diario callos á' la Genovesa á pesetas 
0,50 ración. , !
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe­
réis, exquisitos vinos.
<LaAlegría>,,Casas Quemadas, 18.
ñ las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los horri- 
oles sufrimientos fie la dentición, que cort tanta 
frecuencia le causan su muerte? dadles ■.
LA DENTICINA LÍQUIDA QONZ.ALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 50 céntimos 
Depósito Central, Farmacia de calle Torrijos 
uúm. 2, esquina á Puerta Nueva.---Malaga.
NOTICIAS
Personal de la  Tabacalera.—
Han sido nombrados estanqueros de Mála-̂  
ga, don Rafael Clares Zayas y don Antonio 
Navarro Navarro.
Por contra ha quedado cesante. D, Juap 
Palomo, también estanquero de esta loca­
lidad.
Cacbeo.—-Esta mañaua practicó un 
nuevo cacheo la policía, dando por resulta­
do la detención de nueva individuos á 
quienes ocuparon otras tantas armas:
Ocho ingresaron en la cárcel y uno fué 
puesto en libertad por abonar la multa de 
50 pesetas en papel correspondiente.
Viaj ero 8. —Han llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose:
Hotel Alhambra.—D. José Ghinchillai 
don Miguel Gaspar Xalabarder y don Jaime 
Obert,
Hotel Colón.—D. Carlos Gpeting, don 
José Camerera, don Pedro 'Freixia y don 
Juan Baqué.
Comisión mixta.—Hoy á las doce 
se reunirá la Gomisión mixta de recluta­
miento para revisar los expedientes de los 
mozos del reemplazo actual pertenecientes 
á los pueblos de Archidona, Antequera, 
Alpandeire y Atájate.
Una pedrada.—El joven Cristóbal 
Fuente Ocaña que se hallaba trabajando en 
un tejar de la calle Puerto Parejo, recibió 
una pedrada que. le produjo una herida de 
dos centímetros en la región occipital:
Después de curado en Ja casa de socorro 
del distrito pasó á su dómicilio. .
Ignórase quien diéparó la piedra.
Próxim a boda.—Ha sido pedida la 
la mano de la señorita Enriqueta Rivera 
Sánchez para el abogado valenciano don 
Pedro de la Torre y Melendez.
7
Fallecim iento.—Anteanoche dejó 
de existir víclimavde rápida dolencia la be­
lla señorita Aurelia González Trevijano.
Erala finada modelo de bijas cariñosas, 
llena de virtudes y de modestia 
Ayer á las seis recibió- sepultura en el 
cementerio de San Miguel,» asistiendo a,l 
triste acto numerosos amigos de la familia 
Enviamos á ésta nuestro sincero pésame 
por la irr eparable desgracia sufrida
Caridad.—Se encuentra enferma y en 
la mayor miseria, la anciana de. 57 años 
Juana Romero.
> Se ruega á las personas caritativas que 
quieran socorrerla, habita calle de la Vic­
toria núm. 19, portería.
Defunción. — Víctima de rápida y 
cruel enfermedad dejó de existir en el dia 
^e ayer el industrial don Franciscisco Ba­
rroso Corrales,; quien' por sus excelentes: 
dotes de honrade.? y laboriosidad gozaba 
de general estimación.
A la conducción de su cadáver al cemen­
terio de San Miguel asistieron casi todos 
los socios de la Fraternidad y gran núme­
ro de deudos y amigos entre los que recor 
damos .á los señores don Antonio Diez, don' 
Diego Plaza Naranjo, don Manuel Plaza 
Naranjo, don Salvador González, don Nor- 
berto Fernández, don Enrique Gárcía, don 
Diego González Tribiño, don Enrique Que­
ro,, don Antonio Quintana, don Antonio 
tlabello, don Gregorio Damero, don José 
Garda Rodríguez, don José Rueda, don 
Eduardo Rueda, don José Gutiérrez, don 
Bartolomé Anaya, don Rafael Romero, don 
Antonio Valbuena, don Juan Velasco, don 
Antonio Quero, don Brijido López, don 
Rafael Gano, don Luis Ramírez, don Joa­
quín Sánchez, don Fruncisco Ojeda, don 
Francisco Cor tés, don Antonio Morales, don 
José Castillo, don juán Morales, don José 
Anaya, don Juan Rosa, don Antonio La- 
fuente, don Domingo Muñoz, don Diego 
González Faura, don Francisco González 
Gallardo, don Pedro Diaz, don Salvador 
Guerrero,̂  don Miguel Guerrero, don Gonza­
lo Cuenca, don Francisco Flores, don José 
Ruiz Mediato, don Francisco Ruiz Mediato, 
don Andrés Aragón, don Antonio Fernán­
dez, don Tomás Gontreras Martin, don Mi­
guel Reina, don Antonio Robles, don Cris­
tóbal Cabello, don Francisco Pelaez, don 
Juan DoblaSí don José Rodríguez Garda, 
don Miguel Rueda Rodríguez, don Ramón 
Contréras Aranda, don Francisco Gómez 
Qonzález y otros.
Las cintas fueron llevadas por los señó- 
res don José Gutiérrez, don Tomás. Con- 
treras, don Manuel Plaza y don Salvador 
Guerrero.
Presidian el duelo los señores don José 
Barroso Corrales, don Antonio Reina, don 
Francisco Sánchéz y don Pedro Cano.
Enviamos la expresión de nuestro pe­
sar á su afligida familia por tan sensible 
desgracia.
Juventud R ep u b lic an a -Se rue-
otros tantos cargos en la Junta. Directiva y 
tratarse además de otros asuntos déla ma­
yor importancia se encarece la más pun­
tual asistencia.—El Presidente, Bewta.
Covpeligionavio.—Heinips tenido el 
gusto de saludar en esta redact|lón á; nues­
tro estimado amigo, de Alfarnate^don José 
Frías Martin, representante del distrito de 
Colmenar en la Junta provibeiai de' nuestro 
partido.
Sea bienvenido. '
Obra de Caridad.—̂ Uú matrimo 
nío compuesto de empleado cesante, espo­
sa enferma desde hace tres meses y dos 
menores de catorce y seis s afios de edad 
respectivamente deseariañ trasladarse ,á 
Cádiz, donde tienen familia, y careciendo 
de todo recurso para el viaje, imploran los 
caritatiyos sentimientos dp los consignata­
rios de buque con escala en dicha plaza.
Se* encuentran en apurada situación y 
la persona que lesproporcionaraél 'pasa- 
je contribuiría á upa .excelente obra,V 
Niño herido.-TrEn la casa de $tfcorro 
del distrito de la Alameda,, jia„ sid.0 .curado 
el niño Miguel Gómez Mateo de erosiones 
en la oreja y brazo izquierdo, que se las 
causó Antonio Garrote Torres al echarlo 
rodando por una escalera.
E sc á n d a lo .—Anoche fueron deteni­
dos en la prevención José Rodríguez Már­
quez y José Ledesma Molina por‘escanda­
lizar en la vía pública.
B o te lla s  o .—En la calle de élarcerán 
cuestionaron anoche Antonio Gárotá (a) 
Cuajaron y José González RodrígU^»rarror 
jando el primero uaabo jella al segundo que 
le causó una berida grave en la cabeza.
Recibió auxilio en la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo.
In s t itu to  Rontero*-^Anoche se ve­
rificó la inaugurádión dó la casa de salud 
y consultorio que el dodtor don Enrique 
Romero García ha establecido en la calle 
de.Torrijos, núm. 29.
El local está montado con arreglo á loá 
últimos adelantos de la ciencia médica.
Al acto de la inauguración concurrierori 
numerosos invitados. ’ ' ;
Hoy y mañana, de una á cinco de la tar­
de, estará abierto al público dicho Institu­
to, verificándose exhibicionesí de rayos X, 
de cuatro á cinco de la tarde.
A  l a  e é v c e l.—Cinco individuos in-. 
gresaron anoche en la cárcel poí usar ar-r. 
mas sin licencia.
Con éstos fueronVrece los presos ayer 
por dicho motivo.
Para  éonstitulr un fondo do
reserva en las «familias, acomodadas» que 
pueden perder'̂ su jefe después, de.haber ex­
perimentado reveses de fortuna tan frecuen­
tes como imprevistos debidos.ámalas: esper 
cúlaciones ó á cualquiera otra causa, con­
tratar seguros de vida en La GRESHAM, 
Pata lacllitar á los «herederos» -de un 
caudal con gravámenes el medio de «liberal̂ ; 
las hipotecas» que existan sobre el mismo, 
asegurar capitales pn la compañía La GRE'- 
SHAM.
Oficinas: Madrid, Alcalá,* 38; Barcelona, 
Plaza Cataluña, 9; Bilbao, callé Sombrere­
ría, 10; Málaga, Marqués de Larios, 4¿‘
; Comprobado Ó diario
Guando han fracasado todos ios medica­
mentos, el enfermo que padece del estó­
mago ó de los intestinos debe .tomar el 
ELIXIR ESTOMACAL DE SAIZ DE CAE­
LOS y recobrará la salud; por que norma- 
lizálaS'digestiones, abre el apetito ytoñi- 
ftea... ■ ■ ■
'Entró una noche tenebrosa encuna ibabi- 
tación donde reina la más completa epseu- 
ridad, y respiró un olor embriagador. ¿De 
dónde se exhala ese perfume? ¿Es el cáliz 
de alguna flor exótica? No; es de . nn> {frasco 
de AGUA DE COLONIA DE ORIVE, cuyo 
aroma me es felizmente conocido; jes,adini- 
rable que pueAa darse por 3 reales un fras- 
quito de olor tan exquisito y de tantas apli­
caciones higiénicas y medicinales!
 ̂del Dr. Llópps 
(Americano)
' Infaliblemente crece el cabello,: ?,50 y 5 
peseías el frasco en la Droguería Modelo
P a ís  s iiía í la tos F o íísa  ó ó o s -
vulsiva ios discos especiales de J. Cuentea. 
De venta en laFarmacia Paseo Reding, 11,
Biol*>Usza, véase 4,®' plana*
Se alguila uh iooal
espacioso, de 1,500 metros cuadrados do
extensión superfleial; con almacenes altos 
y bajos,propio para toda clase de industria. 
En esta Administración informarán.
ga á todos los socios de la misma coucu-* 
rran á la sesión ordinaria qúe se celebrará 
mañana Domingo á las ocho de la noche.
Debiéndose proceder en dicha sesión á 
la elección de tres individuos para ocupar
Uss. a n t ig u a ' y
d o 1 o s iBre s . H  ij o s G © J © ® ía
p ro lo n g o  deseosa*de acreditar,la,ifidus-. 
tria de Málaga ha fabricado un nuevo em­
butido ms-Tca, jsalchicMn Fi'olúnso, estilo 
Génova que puede competir tsntopor su 
clase como por su precio con . los mpjores 
coñocídos hasta el día. 
i'Probad y quedáreis convencido de lo ex- 
quisito’ que es el salchichón Proí.oM-flO, estilo 
Génova.
Precio á pesetas 5^50 bilo 
51 y  53 San Juan 51 y  38
T a l le r e s  F o ío g rá ñ o o s  d@ M JR .o j 
Comedias, lá al 18 y F. Constitución, ̂
' Se hacen toda clase de trabajos poi^iof 
procedimientos más modernostEspeciali- 
dad en ampliaciones de todos tamaños.
Compro toda clase Je albaiasi
por todo su valor. F'rancisco Cabrera Ana?* 
ya. Platería y Relojería, Mártires núm.-58j 
Málaga.
Se alquilan dos almacenes
espaciosos y váirias habitaciones enda callb, 
del Duende núm. 2. .
Léase anuncio PETROLJEO SANSON.
Espectáculos páblices
Teatro Cervantes
Esta noche tendrá lugar en el primero d,f 
-nuestros coliseos un variado espectáculo; 
por secciones.
* En la organización del carlelba presld# 
do el mejor acierto, haciéndose alternar cób 
aplaudidas producciones del género cbié í̂ 
una de las obras que más deleiteron á‘ láí 
anterior generación. - 
He aquí el programa:'
A las Ocho y media, La alegría d&lb̂  
Huerta. ■ ' ■ * ■
•A las nueve y  media, La Macarena.
' Y  á las diez y media (sección doble), M  
postillón de la Itioja. ‘ . ,
Porlífs facilidades qúe el espeqtáfuli^ '̂ 
dividido en'secciones, ofrece al público, ;y' 
por el mérito de las obras anunciada ,̂ delb|l 
esperarse que el público áslsta en númerl 
crecido ai coliseo de la calle de Zorrilla. '■ 
Ma.nana por la tardé se pondrá' en esCená 
lá zarzuela de -grán aparato La^vnélta^l 
Úlindol:'- ■ ' '.*77 ;'}v ; .>?.íI íí
Casa en alqníier
con ü*es patios, seis habitaoioneSvy^a pâ  
rra, en el Camino de Churriana. , núm, 102, 
al lado del fielato del Palo Dulce.* ..si:
Para su ajuste, calle Eslava, 7. é
l > e  i n t e r é s
Almacén de Carbón vegetal á ptas: 
el quintal y 1  pta. 35 céntimos arrob aí ' * -  
Se garantiza el peso y calidad.
Galle Doña Trinidad« Grund, núm,, l,-(an- 
tes délos Carros). , . -w
V I C T O R I A
Se vende'pna magnífica ep, blancQ. _ 
Puede verse en el taller de carruajes de 
Rafael Herrero Garmona; Plaza del HospÍT 
tal Cfvil núm. 1.
DE
F E L I X , S A E N Z
Esta casa está recibiendo wn 
grandioso surtido para la próxi­
ma temporada, en artículos nĉ  
gros especiales, en lanas, sódas, 
surach, radsimires ydémás d0s- 
de 2’50 Pts. metro basta 20 Ptaa.
Velos y mantillas chantilly, 
blonda y alniagro desde 5 ¿ptas, ‘ ,
Alpacas negras y colores, de 
oebo cuartas de ancbo  ̂ desde 2 
Ptas. mutro.





Carlos Brun en liquidación
Puerta del .Mar, 19 al 23
Esta casa ha recibido un bonito surtido 
de sedas, negras granadinas vnilesi y lani- 
tas para la próxima estación.. .
En artículos: de punto de medio tiempo 
verdadera especialidad.
Sección especial en pañería, armures y 
drappés pegros,* estambres y cheviots; dé 
Jas mejores fábricas.
Se confeccionan trages por buenos sas­
tres y áprecios económicos* *
Conviene visitar esta Casa
Taller de Pintoras de JosH H i l o
Calle Málaga, (Morlaco)
Decorado en habitaciones al óleo, barniz 
y temple. Se pintan muebles, empleando la 
pintura «Ripolin» y esmalte. Pj^ocedimien- 
tos de imitaciones en maderas y marmol. 
Se blanquean habitaciones estilo ' moder­
nista. Se barnizan muebles de todas , clases 
á muñequilla. Se hacen asiení-os fie paj a y 
rogilla.Los trabajos .se hacen fuera ŷ d̂e'p- 
tro de la población con actividad, novedad 
y economía.
C o M s m l t a  g e s a e F a i  
d e  M e d i e i n a  y  O i F i i g í a
Operaciones, reconocimientos y curación 
de toda clase de úlceras, tumores  ̂ flujos,, 
etc., todos los días, menos dos.festivosj de 
3 á 5 de la tarde.
Honorarios al alcanoe de todos
D R . J .  H U E R T A S
A N C H A  de M AD RE de DIOS. 31
ü liC E L ^ D O .
DE TO D A  CLASE DE M E TA LE S
y objetos no metálicos
R.eproducciones Galvanoplásticas 
(TRABAJO g ar an tid© Y PERFECTO)
J. 0A8CÍA VAZQUEZ
<3- A -F?.-vr-g{Tsr ST.-JF'.A.E-DyCA.OIA.
Freiduría Gaditana
Sta. Uncía y  Soverlano Arias, 1
S e r v i c i o  e s ín e r a d o
:eB:nlr0 d8,;M t®aC!Ón
establecido por los profesores Médicos doi 
Manuel Espejo y don Manuel Brsch; linfi 
suiza, horas de 12 á 3, lodos los días., feei' 
vicio.,á.dQmiciliOi Plaza.de Sati Francisco %
TOS pttSTiLLMSceaiiNQOsiLp)(Balsámícás sd Creosota!)
Son. tan eficaces, que aun en ios casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio, 
y ..evitan al enfermo los trastornos íá que dá. lu- 
gar vUna tos pertináz y ylolénta, permitléndolíi 
descansar durante la noche: Continuando sü usó­
se logra una «curación radical».
Presto: csila
Parxnada y Droguería de FRANQUEE©’ 
': díeS M » -
Muy importante
Las camas de hierro más ha* 
ratas y de solidez garantizada 
por uü año están én calle Cotn- 
pañía, 7, Fábrica. ' ^
Inmenso surtido en clase y 
tamaño.
P R E C IO S B E  F A B R IC A
O om paftiavX
Usad el EBANO FELE
Nonous 0B XA PRIESA MÉWOA
r Beviátá:nn«TO periódico «Progreso Médico 
M, Hijíene y Medioina.pr&ctLca, .que se publica en 
Barcelona, redero en un notable artículo, titulado^,á 
K oderna terapéutica, algunos de los:juicios, de- 
elaraciones y eertincados importantisúnos de varios- 
Ilustrados (. doctorea acerca del eiUpleo dol médiea-:' 
mentó Eaanofele en el tratamiento de -las fiebres 
pttódícas, intermiteBtes,'jtercianas, cuartanas etc.
Eil ¡Baaoofelc preparado jíUuiar de la oásrF.'Bft- 
leri, de Milán,- ba sido, experimentado con gbau'- éii- 
|o en ItaUa. BapaHa, República, Argentina, Méjicoj 
etcétera, y ha dado resoltado^ inmeforabW. ■ >
. De éiesoiibe entre otros, el Doctor D. T; de Eche- 
Tarría: «...En un caso ,de paludismo inveterado lie/ 
dado eriBsanofeie de Blsleri y Cuando ios medios
elásieoS no me habían dado resuTtado, eon >el :prOpa- 
rado en eqestíón obtuve la  .denapurioion de
una liebre Inveterada jpal6cUoa> sin qné has­
ta  la  feoha bltya:Vuelto 4  reap arecer comor; 
aoostnmhrabaá hacerlo , cada quince 6 veinte días 
en el Individuo :objeto -de mi ensayo» —'Puebla de 
Hontalvan.|ToIedo),a dC'Koviembreide 1903* ' :
Depósito general, Don Alípedo Rolando 
0 . BAECI^ORA» B ĵeJaS. Uiguel, i #  
úe.í|R0iiéilTa tqilasíae buenas Armaclaa
SU cá
■ P O W T B  B B O T M E R S . . ;
Íj , ^  pro'Jncto que,meto Sm ’pto»’ ' »
S,ieto delicado.-DjfcVBM*A: en Perfti^meíías 
á( 3 ptas. frasco pequeño.y 5,©1 grana©.
EXIGIR LA MARCA «SANSQM*^
t.y0
y  PffQ.gÍil0 l
m s n r i i T i )  n o M E R C t
C Q i N S U L T O R I O  Y  Q A S A  p E  S A L Í J ,
-. {Jiüsfúióíi de la^ ^¡nferjnpdades por los agentes físicos contando con- 
laciones que llenan todas las exigencia^ de la  ciencia |
Rayos X, Radiografía, Radioterapia,*FnÍSpterapia, E lec tro tem p i^^|
klinizáción y Alta -frecuencia.— Galvanoterapia/y
Neumóterapia, etc.— Operaciones, Póebo, Siáten^ .
Enfermedades venéreas, sifilíticas y dei la pieb ííiños, ete.-rAnálisis
micos 7  microscopicos;‘-‘*^R'econocimientó de Tí odriza. . r.í.4'4 ^
, H O R A S  D B  COÉrSUÚTA
ConiÉinMltñ'geiíérál, d© 1 á A^Cui»aeloños,'d© iO á l l ^ d o ^
.Consulta ©eonómioa ■pnDPa>,oby©ñO.SI:.(dq 40 ....
TARGETlS POSTALES
Sigile la reélizacién ea la Papelería de £L GlSlíl
: J O S E : É O C H . - i - 0 o m p a ñ l a ,  38
T A R G E T A 4  B R IL L A W T IL L O  á  15, 20,> 25 y  30 cén ti
Las demás clases á mitad’de' prqQios
í'e jia ncIbidD un g M  surtido p i  reííescar Iwoiistenciís ontigf5,
Pliraclor\tle confitería ó pastelarfc
albuila im  Irücaí con  honno propio dioha in d u s íl^
■̂ ;̂ :’'V-,;'4n^rtÉí¡av "'V,,:tiv- '¿í IlÉÉ
EL MEJOR RECONSTITUYENTE PARA ENFERMOS Y PERSONAS^ dEb IL Í Í Í  
V in o s  T r«sañeá*H #lfeg í«*nosA© ^ M o n te s  d© M á la g a  ^
Blanco-Seco.'—̂ Cosecha 1886 • ’BoteSas -3í4 litros. Pesetas 2.— Arroba Pesetas 39.# 
Lágrima.—CoBeeha 18Y2 » : »  » »  2.25  ̂ i
DúkedeGoK».—Cosecha 1060 »( »  »; »  2'50, . »  . »  ,
SE GARANTIZA LA CANDAD Y PUREZA
' T d í n á ®  H e r o d i a ,
NOTA—Be admite la dev^niáon de lófe jnisipbs cascos y se abonará ptsy 0,85-por cada ni
' A  .M Ú D iC O ' I N T E R É S
b o y  dinero por todo su valor sobre alhajas, prendas, muebles, etc 
* f cobrar tasación y  á un año plazo.
, ^ 3 ^ A . : E ¿ I ^ O Q , t r Z I s r O ,  l O  (o .B :R .E .o c r o )
(SerrtcioJrt?érífl56 de la tarde), |
San Potorsburgo
=f-Dícesé que el s?mto Sínodo ha solicitado 
dél czar que convoque á un conGÍlío de la 
iglesia ortodoxa;:
Bstadlsta d© viaje"
'"f El ministro de Negocios de. los Estados-. 
Unidos, Mr. Hay, salió de Argel con direc­
ción á.Nápolea. . .
. B© .Budspestñ. .
; El emperador y la mayoría del parlamen­
to lograron llegar ú un acuerdo para resol-, 
ver la cuestión militar.
y'-:-. '|j^.,^páris‘''X;''''
La situación dé la guerra es la misma.
■ Continúan las fuertes nevadas, 
— Desmiéntese la iutervención de mon- 
sieur Roos'evelí en la cuestión ruso:;¡japO‘* 
nesa. / , . / , ■'
ipu Moscow se suicida^ron numerosos pri-
síoñeiX\iaponeses.
ínetraron. > en la vivienda, sorprendiendo 
sacerdote y á-los criajdos que se hallablij '̂l 
entregados-al sueño. -
Después dei practicar un minucioso regis»jj* 
tro lleváronse los bandoleros 120 pe 
q̂ue se guardaban en una cómoda  ̂mas M i 
-contenidas enlos cepillos de la parroquia»|j 
Por , fortuna no causaron daños persona^ 
,;les.' ... ■ . ■ .
La guardia civil persigue/á ¡loafíPJ-'imina- 
les sin que basta el momento se cqnozc?
6de modo cierto quienes ¡fuerefti.
D© Zaragoza
Se ha reunido nuevamente la Junta.díj 
'céntenario del Quijote, acordando celebré 
una merienda en Buenavista para ■ obsî  
quiar á los niños de las escuelas enc£̂ |í 
: dos î e representar' las bodas de gCarnScr 
D o X as  Pa lm as ,
' Se hacen preparativos para recibir a]i’n 
nistro de Marina. , , í
í proyéctase pedir ai gobierjqo que :¿̂ ;sa 
s el lazareto de Gando á .edificio - penintepl 
''rio.. ■
¿rempreátolP japones pasa ya de 5Ó0
milldnes, t i f
f Se confirma que los rcyefl Inglate­
rra irán á Marsella.
p© O lbraltar
s A las ocho 4é la , noche desembarcó , el 
einperadoi; Guillermo. '. . -.
La hora avanzada impidió que fécorri'e'i'á 
laciqda,d.' ,
' Los buques de guerra Federico Carlos y  
Frincipe Jorge, B^tievon. un choque  ̂ éca- '̂ 
siqnáqdose niqtuas averías.
H© Tángor ,
El empprador Guillermo condecoró á. Mu- 
ley Malek y á los secretarios que le acorné 
pMaban..^
Parece que la evasiva dada por ,el kaiser 
para no subir á Easbah; ha disgustado 
grandemente á los indígenas. , i, ,
 ̂La impresión de la visita imperial resul- 
ta'Cn desproporción con los preparativos.
B© Sqñastopol
-No se cpnfirma el atentado á Trepoffi r '
! , Pr©nsa ©xfraimara
Le MaJin y otros periódicos de París re­
conocen que la expresión,poís i¿6í'e,emplea-‘ 
da por el emperador - Guillermo, revela que 
Alemania tiene el propósito dei.,proclamar 
qúe .ignora ! los acuerdos, adoptado  ̂ por 
Francia, Inglaterra y España.  ̂ ^
y Dichos periódicos se aperciben de la hos*. 
tilidad germánica pero no Creen que el con­
flicto adquiera gravedad. 
rLe Fetit Parisién, TJEcho y Le Jonrnftl 
opinan que los mismos marroquíes debie­
ron sufrir ayeruua decepción,y juzgap qpe 
ej actual estado de las cosas hace imfÍDsí- 
ble pensar en-negociaciónesi , -  " , t . -
Por, contra estima Le Figoi'ó que fas ,ae- 
piracidn'es-de Francia y Alemania son per­
fectamente conciliables. / X
„ Los diarios de Londres continúan cen­
surándola» conducta dfiLkaisser.js. . ^
I Eí y el Daily iNms comentan los 
^Itxmón discursos dê Mr.̂  Delcasse que de- 
ipúéS&íin la' Iñxfliífaá'd’^é la actitM ‘de
1 ,
mm De proyinclgs
' /l® i l ír i í  1905. 
Be. Covuña
í En el Ayuntamiento de Vadrafué asalta- 
áa lá casa del párroco,qué comunica con la 
'por cuáttoíénmastearadeís. . v 
s Pám realizar su prepósito, los mathenho- 
íep bícierqn un taladro en la ventana y pe-
■/!».' ■. B©'S©yÍlla
Ha sido encarcelado el anarquistaiE^ 
González, que en la última huelga 
un vigilante de policía. , . f, ^
: X''.BtáRaJñ^áí-
Hoy álas cuatro de la tarde lleglí 
1 reina Alejandra de Inglaterra.
Esta,pi4iQ á las autoridades que*'^ 
los preparativos necesarids para qne^^ 
posible visitar los principales sitios 
isla, especialmente las posesiones deí 
.chiduquede Austria. , •
,! El Gran Motel éstá encargado ¡áe 
"cuaíUo,®®̂  preciso par^ las cxp^dicl|
que se,próyte¿ínú. „ ,
’ 'N 'ii©va'áD£’ñ p a e ió n
Mañaná fe  .celebrará un iftítín en' 
para, qonslítmr,-cn dicha’ ' 
agrupación obrera republicana, ' * '
De Mndrid;
 ̂ i , i.  ̂ l . “ Abr,fi 41̂
B© to^os
'Hau llegado á esta corte -vario6‘;¡ 
roB pará ásistit á la ásambleá éb 
de tratar de la celebración dd eorril 
toros en díftñí'ngo. ' ■
R a t iñ b á d ló ií^ ' X '
Tratando, Moret del aplazamienW 
cortes,se ratifica en las conclu sión 
documento que suscribió jirntamenteJ 
Monteros R íos y Canal'ejas- ŷ  coEM 
que íIqs ; trabajos ^ e l actúa) réglmepl 
•atentativos a la Constitución vigentéi-^
Uos vepttblleañés ' '
Opina Ealfuerón que la actual misíu 
partido repubücano. se rsAucenJim" 
7 esperar, y que cuanto pudiera '.n̂| 
tarse en el parlamento se dirá én̂ '*“ 
niones públicas. a
Azcárate, atácaduramente  ̂lá,, fpj| 
que piensa el gobierno, c4fficr“ '*̂  
moa vergüenza .sip nombre. . ' X ;
- ' ̂  F tm © vá le s  '
, ,Los funerales por Isabel II ŝ /i 
la'víspera del viá^e ¿el rey ú Vltl.
Prenunciará la oración fúiíe'br^l 
■de San Francisco eí Grande,'  ̂ Mné 
,Aniayq, ' ^
i ’ 'I«á-pv©p.Sñ.-'4l ’ 
La prensa se ocupa > preferí "
In visita del,j emperador .GuU 
•; gen; - k - v*;,' - v J
Dicp ,E¡ Jmpar£ml,g¿g.%ji0(^m 
sorpresa .políticai 
del moderno estilo de acción 
cia qúe consiSterajnáS' f̂lpftí 
todos los ú¡rbtocólos.. ,
Esünm.; dtébo^periódlcp ,que¿ 
ticaífranceaa' jm yqjufrido ,lííb|i 
cree, también quo'éú) Yaejeirefl 
' gua tradición-jiel^spiirifcú ígAt 






eoî ^̂ dô íMI'papgles'it̂ ĵ tigPf.dís Ja esceMa l»]^w9#'d« 1̂  Gaastitucián f  <^ea de ®Em- 
que represejCitâ pl Kaisser»  ̂ ' ta Hacia y Gister, llegd á la plaza de la
‘ Aduana,
l|û p^sp;ppi‘Je][;éémr̂




, f c  qji^ltóeaf^A; d ^ r  
®&Qr>ííWll?r^Qcolonia 
^drf ^caliác'ando de librefal 
pai^ donde nq peiste u^a influencia prpppii- 
derante, r,eíléj4í¿ ' su, pensamiento intimo y. 
su sigilado p;M^ama.
Gî ee el indicado diario (̂ ue las aclajpâ  
ciones de ayer simbolizan la única política 
marroquí' qne ĉonviene á todas las colo> 
nías.,,
^  ]0leuntdn
> Acoche- se”reuDierOQ Ips fabpicaúte»,de
La policía cerró las dos^hojáe de 1® puer 
ta pjtio.etpal» dejando pbierta solamente el 
postigo.
X̂ a soíuolón
Nq podemos dar cuenta á nusSjtroá ledo 
res de lo que sueedi» en la antesala del 
díéspaobd gubernamental de esta provincia 
entre la comisión de manifestantes y el se­
pa» para tratar'dfe la subida, dp precio,' no ? ñor Godoy; nmiá más que por réf^rencia de 
'í[e^ndoA;,utt/^^  ̂ ilossensatOsyhambrientosiobrerosdeCa-
A' últimá l̂íOTtí'réBolvierón que una comí-1 saíabonéla. 
siójP visite :á*>^a^qía; Ali ;̂. expopiójadole la i , Segiin nos dijeron éstos, ej gobernador 
urgencia de aumentar el actual precio del; les exhortó para que volviesen á sus casas 
panyi y si esto quiere evitarsc tque se decía-1 prometiendo que desde mañana comenzarán
ca libre la entcada de trigos y harinas 
Denuncia
Ha sidoí denunciado eLperiódico JEÍ Com­
íate, pw la publicación de un artículo titula- 
do|«|iir%^emos 1̂
Conflicto eseolav  
< V Anoche se reunieron los estudiantes en 
el: centro escola? acordando que los organi^ 
zadorfes de la  huelga visiten á los catedráj- 
ticos para rogarles el nombramiento de 
uhafMm^sión qüe sirva, de intermediaíin y  
ges®ííéi,«¿rca del ministróla concesióíi de 
las pmiénSioues formuladas.
visitaron al goberua- 
dórsKpón^hdoie que habían adoptado el 
acueido'idmusar un distintivo para impe­
dir lá inJrdsiónyeosüB actosrde elementos 
e s t r a ñ ó s í ' ■ ■ ' ' ■
£soAift4A^ teatral
Anocheií duKinté la representación de 
en el teatro de la Zar- 
zuélájéVpTdbíico hizo algunas manifestacio­
nes de protesta.' ,
El j ,actor sefloí^^^ adelantóse ádas 
candwejas ep acUtuál hostil y dijo á los es- 
pectador^ijí '.'íiE^jeyad á que termine la re­
presentación y luego protestareis.»
“Estas;palabras' provocaron un fenomenal 
escándalo.
Todo el'Uttmdo'protesfcaba á gritos. ?
La &»ciópiterminó en medio del mayor
W í^o-..;'* V
' V iajero; —Banquete
Hoy deWá llegar el hermano del infante 
J). Carlos, y.
Estése propone obsequiar con una comi- 
^ .a  jós oficiales del regimiento de húsares 
déla'Princesa.
■ ’ - XFlaita ■
El embajador de Alemania visitó al rey, 
entregándole varias fotografías del empe-̂  
rador Guillermo,
el
los trabajos de la carretera vecinal de Ar­
dales á Péflarrubia.
En estas ob,]̂ as trabajarán cada día -25Ó 
obreros, turnando”'los’  50Q que han ve" 
nido á Málaga.
De este' modo podrá esperarse á que 
Gobierno envíe fondos ó el cielo agua*
El Sr. Fernández de la Somera, presiden 
te de la Diputación, se encargó de dar co­
mida esta tarde á los manifestantes) por 
cueata de dicho organismo 
Los jorhaleh)s prometieron volver por la 
noañanaACasarabonéla.'
A le s  A n ge le s  
Terminada la conferencia,marcharon los 
manifestantes al asilo de loŝ  Angeles, don­
de se les servirá la comida.
Xro’s dem ás pueblos  ̂
Incesantemente se reciben en el gobier­
no oficios de los alcaldes de la provincia, 
pintando la“ triste situación de la .clase tra­
bajadora. -
Corren rumores de que los obreros útiles 
de muchos términos municipales se - dispo­
nen á venir a Málaga en busca de pan.
El alcalde, de Sierra de Yeguas, de 
acuerdo con-el cura párroco, sacó eu pro­
cesión los santos del pueblo con el eficaz 
fin de atraer la lluvia y distrayendo al 
mismo tiempo el hambre de los jornaleyos.
Notieias locales
,  ̂ ; —Xiq,. llegada
A  la una de la tarde comenzó á correr el 
rumor de que los jornaleros de varios pué- 
bloudela provinciai habían llegado á la 
. caliital, acosados ;poc el'hambre.
los obreros del cam- 
Uli Seí"habíais detenido en el fielato de Zá- 
m^rrilla,i;calculándose en número de 6.000.
Bn Zam arrilla
‘/’̂ in perder momento nos trasladamos al 
mencionado fielato.
-Allí pudimos comprobar que los jornale­
ros nopasaban de unos, 600 hombres. Veci­
nos todos de Casarabónela, que, según 
«líunciahaf muestro corresponsal en dicho 
pueblo ¡cmfiarth que en otro lugar publica- 
mo^-.bablani'llegado á Málaga en buece de 
pan y trabajo.
, J^na sección de la guardia civil de cabâ ' 
Hetía,, al mando de un teniente, recórrió la 
carretera,; volviendo al cuartel, en vista‘’,de 
pacífica actitud de ios obreros. ^
Estos acamparon en las cunetas del ca­
mino, núentras aguardaban el resaltado de 
lad gestiones que cerca del gobernador civil 
practicaba una comisión, compuesta del ex­
alcalde de Casarabonela don Juan Jiménez; 
íii^Tt'bbí^thíios; de aquel término munici- 
P̂ líApn Francisco Anaya Rivas, don Ma" 
Aurioles García, don Djego Díaz y 
Juan RámónrMoreno, y una representa­
ción >de los
% o  que p asa  en loé pueblos
Háblándo con los trabajadores nos con- 
venc^os quedos relatos que hacen las per- 
sohas pudientes llegadas ,de. ja campiña, 
T^CMse,rta la Prensa de Madrid y local no 
iie^n > ®pn m ucho, á la, triste  ̂realidad.
ibbS hiños faltos de alimento mueren en 
EjS|9»prorpoFoión>Jas Mujeres están casttOf 
.4lte; enfermas de necesidad.
/̂  .VNg hemosjpodidb yeair,—nos dijo un 
‘obrero,—má# que,los hombres útileS”: los
otros no han podido'hacer' el'viaje 
y , La miSeríá'sê réfleJá en los rostros de 
Jos jornaleras, . i
_ La , mayí}  ̂ parte 4e estos soldados del 
ejército del hambre, dormían extenuados, 
Elididos en‘las cunetas. ' '
'.y l A  entras?,
A eso 4® tn® dos llegaroñidos jornaleros 
V de la comiMón, decididos á que sus compa­
ñeros entraran en lá ciudad, Regíáido en 
manifestación hasta, la Aduanaj 
í̂ LCs obreros se agruparon frente aF fie- 
preparándose para ponerse en mar-
chái >?y  ̂ X i “ v' I
A POCO llegó el señpr îmépe^qup comu­
nicó la resolución del gobernador cfvil. 
j — Yo os aconsejo querno entréis todos y 
Múé sblamente vayan los doce que formen 
tl|iá,iCpmÍ8Íóni :
j j  , é̂Vosotr08 decidiréis, sin embargo.» 
fñ\ 'i^Todos,todos;--eKélataarón: los obreros;.
Y l̂a mauíiestación se puso en, marcha 
’'fe«íimédio deí máyor orden. , . y
IM'lJl señor Jiménez rogó á los ebriosos que se mezclasen en un acto que sólo corres-̂
{ ®ndía al pueblo de Casarabonela, y que 
mgerancias extráñas podíaá d||virtuar.
- yy,,. B »  l»®unóháv',- y!'
i' ';La manifestación,que, llenaba de pared á 
pared la calle de Mármoles, ;»fué acogida 
por los veóináfp con ná'uestra ’ae compasión, 
^desprovista de miedo.
■  ̂Laé -nrujéres presénéiaban llorando el 
pasosdé los hámbrientos y pronunciaban 
; fraseh de lá̂ timâ .
La' tristé comitiva,, álla: qde se unieron, 
apesar (̂te'lob rungos de los manifestóntes^ 
muchos curios y niucháfeboŝ . que, eŝ  
depirlQ̂ . 'guardaban gran conipOTtura, atra­
vesó ál Guadálmüédina por el puente de la 
Auroré. ./ • ' ij
. En'la'plaza'^ Puertá Nueva el inspector; 
don 'Yictoj> García, íapompajíado dé dó^ 
guardí^ (ító,yfeilancia/.quiso' oponerse ál| 
paso d#lá pmmsfetaci^, pero después de; 
conferenciar con el Sr;;;|̂ iinénnz, qué resr; 
pondió del orden , entraron l^imanifestan- 
xes, sindar ún grito por la calíe de Gompa- 
■fliav■ ■ '-.ijy ■ ■ 'y. ji. 'y'-.
/^^n diebá^Vía se produjo alguna alarma, 
cerróudosmá̂ jtód®̂  prisa las puertas de mu- 
o h , a í o n in | j^  •
M ü sloa . -^Mañana tocará en el Parqué 
la banda municipal.
! Caretas d e te n id a s .—En la Central 
de correos de esta, capital, se encuentran 
las siguientes: 
lion José Prado Herrero, don José López 
Aznar, don Antonio Maclas Hivalelo, doña 
Encarnación Mora de Domínguez, don José 
Moreno Santiago, don Nicolás Martin Masa, 
doña Josefa Gómez Navarro, don Manuel 
! Gallero Capitán, don Francisco Sánchez 
Barragán y señores Guerrero y  Piñero.
C o n v o e a to r ia .—Se ruega á todos 
los señores asociados correspondientes á 
los distintos gremios que comprende la 
la sección mixta asistan mañana domingo 
a la una de la tarde á la junta que se cele­
brará para la elección de nuevo presidente, 
de dicha sección en el local, de la Asocia­
ción (NoSquera 15-principal izquierda.)
El Secretario de la Sección, Bafael Cqn̂  
tferus.
S u m a r io .—El número de Al rededor 
del Mundo del .jueves 30 Marzo trae, entre 
otros, los siguientes artículos, ilustrados 
profusamente:
Las'Antillas francesas.-r-El carbón como 
contraveneno, enérgico. —Una policía que 
quita y pone presidentes y ministros. —La 
actriz más fea del mundo.—Como correnlos 
animales.—Otra expedición ártica perdida. 
-7"La música y las mujeres.—Un medio*d,e 
cazar alacranes, y las acostumbradas sec­
ciones de Averiguador Universal, Pregun­
tas y Repuestas, Recetas y Recreos, etc. y 
Publica además este número el último 
pliego encuadernáble de la preciosa novela 
italiana S? Kovníbre de los Ojos Verdes, con 
ilustraciones de ^varez Dumont. 
íi Precio, 20 céntimos número. —2‘50 pese­
tas sucripción trimestre.—-Plaza del Pro­
greso, 1,, Madrid.
K u e v a á  m e jo r a s .—Dícese que du­
rante el veráno se introducirán en el teatro 
Cervantes nuevas ó importantes mejoras.'
A lu m b r a m ie n to .—Ha dado á luz 
una niña la señora de D. Antonio Friasjco- 
misario de este Hospital.
t r a s la d o ,—Ha sido trasladado al re­
gimiento de Garellaho nuestro paisano el 
capitán de infantería, D. Federico Gómez 
Gotta. , , . , - f . • ,rr •' .y ,
.B e n e f io e n e ia  m u n le ip a l.  — Los 
servicios prestados en la casa de socorro 
del distrito de la Alameda, durante el mes 
de;Maczo de 4905, han sido: ' •
Curadas de primera intención, 92 perso­
nas; Ídem desegunda, 16; coúsulta públi­
ca (existencia de los meses anteriores), 44; 
ingresados en el presente mes, 262; asisti­
dos en su domicilio, 276; curaciones prac­
ticadas en la casa Aeyeócorro, 295. Total, 
'975.
A l  P a ra d o r .—Al parador de San 
Rafael ha sido conducido boy un carro de 
don José González por no' estar provisto de 
licenciaí para recoger estieycoles.
B e ;u u n e lad o .—Esta mañana ha sido 
denunciado don JkíSé Ortíz Quifioues por 
ordenar á la criada echara por el balcón un 
balíje de basura para que lo recogiese el ba-' 
surero', lo que produjo las protestas de los 
inqqilinps de la planta, baja del edificio 
'Marqués de Larios, 7.
S u m a r io .—Es interesante la Informa- 
ción gráfica que de la corrida celebrada en, 
Madpd el sábado último publica Nuevo 
MiWidQ en sus números de esta semana.
Reproduce el popular colega diez mag­
níficas foto^afías constituyendo el cíoít de- 
la información un grupo de cuatro matado­
res, hecho en los corrales de la plaza y, 
ampliado á tapiaño de doble, plauá.
También publica Nuevo Mundo las si­
guientes informaciones.—Secuestro de un 
joven: relata de Vicenü Arnáu.
Traslación de los reatos del rey D. Jai- 
s 41,1 á Palma de Mallorca.—La sí fallas 
en Valencia.,—411 asesinató del Sr¡ Jiménez 
Astorga, en Málaga.—La muerte de Julio’ 
Yerbé, etc., etc,
, B á ;g u a rd ia  m U u to lp a l.—Hé aquí 
nota de los partes producidos porrios íu-", 
^íviduos de la guardia inunicipar durante 
él mc^ pasado:
Por diferentes motivos^ 89; por lesiones, 
59;̂  por i .denuncias, hurto, 8; por
12; poí bl^emiá, 9; por embria- 
^ e z  y,.Escándalo, s#; ipbr ocupación de ar- 
ma8,'2,^T6tal, 278.̂ ..
. . . ^ s iá u  d o  O'pd^oistoxiWas.—'
Jas|]̂ üatto y media de la Iprd'e sé r,eunie- 
nebvüja alcaldía '|os ^dt^es concejales 
■e ííR^ponen la cqmisión Jiombrá||á en el 
j_ ayer, para la adopción dé’ibedí-
Lámel
' "BXfnloa 'Bouítal.-^iln  la Glfnica Den-Ireée'quo’ el joven-venias ̂ decifendoí'<ié-fuer-'f © U . ' t i s  1 iT W ’g t i t% 
tal de la Beneflceneia Municipal estableció tes ataques de, neuralgias y siu duda en * ^
daen: lâ  calle dq;Siete Revueltas, número
1, se han practicado; 294 curaciones y ope­
raciones durante el mes de Marzo.
D e  la. p ro v in c ia
q .̂é.j(e8uelva la crisis obrera 
|.A la bora ,en qué nos retir^os d^íilyun 
, ,  , , . no se, sabía nadW abééoá de la¡
Bómbsíóte“ ^
\ Gortifleadoíé eleotorales.— Se
quejan varios electores de,; Alozaina de que 
habiéndose acercado al párroco para pre­
sentarle solicitudes en que reclamaban cer 
tificados de partidaŝ , dé bautismo, cuyoé 
documentos tiene obligación de expedir 
gratis’álos nacidos con anterioridadál871, 
les cpntestó con formas descorteses que las 
entregarán al; sacristán, negándose á reci­
birlas”.
Ponemos el hecho en conocimiento de 1̂  
óuperior autoridad eclesiástica,. esperando 
que esta decretará el,oportuno correctivo.
Balloclm ien to.--'-Ea Ronda ha dejé- 
do de existir la señorita María Teresa Aya- 
la Fernández.
Crimen.-T-Anteayer tarde se suscitó 
una riña en el ventorrillo de Fabiano qî e 
está situado en término de Alhaurln de la 
Torre, entre Juan Serrano García y Manuel 
Sánchez Ledesma, guarda jurado.
Lós contendientes,que estaban embria­
gados se insultaron mútüamente, disparan­
do el primero, al segundo un tiro que le oca­
sionó la muerte. .<
La guardia civil detuvo al autor del he­
cho, á su hijo Francisco Serrano Galvez y 
á Miguel Castillo Benítez; estos dos últimos 
se encontraban en el ventorrillo cuando el 
suceso.
Cem enterio .-r-Por el ministerio de 
Haéienda ha sido autorizada la construc­
ción de un nuevo cementerio en Ronda.
O cupacidm  d e  arma.-^En AJma- 
char lehasido ocupada una escopetaá An­
tonio España Palma por carecer de licencia.
A u to r  d e  u n  h u r to —Cristóbal Fer­
nández Gastafieda ha sido detenido en Mon­
da por hurtar una cabeza de ganado cabrío 
el día 24 del pasado.
R o b o .—En Casarabonela, al acostarse 
la anciana Josefa Trujillo Berlanga se en­
contró escondido en la cama á un sobrino 
suyo llamado Francisco Moreno González, 
el cual la acometió derribándola al suelo,y 
amenazándola con una faca le sustrajo de 
un bolso que tenia en la cintura 200 pese­
tas en plata, emprendiendo después la 
fuga.
Más tarde se presentó Ala guardia eivil, 
manifestando que enterado, de que lo bas­
caba dicha fuerza, sin saber para qué, y 
que habían robado á su tía Josefa Trugi- 
11o, en cuya casa también habitaba él, po­
nía en Conocimiento de los" guardias que 
era extraño por completo al robo.
Interrogado convenientemente incurrió 
en varias contradicciones, por lo que fué 
detenido, así como su esposa Dolores Do­
blas López, que resulta cómplice del 
hecho.
^^;de ellos llevó á cabo su fatal, determi-* 
périióu. ,
4 yitvisada por alguien' se preseptó lajfa- 
iájjia de AptonioBio^® > compuesta .de su 
éaadre y un berniano, desarrollándose la 
triste escena que3esideiSuponer. > 
y!|l suicida habitaba* en, la calle -de San 
Jacinto núm. í'5 .''
; El juez ordenó el levantamiento del cadá- 
yer-y su traslación , al cemeúterio. de San 
Miguel,donde le será >“.practicada' láíautop-
sia'í-.-,y ■ , ■
...... , llllWWWlj.-«>.-̂ ppi(iÍp«̂  ̂ .-
l^esde
Sr. Directoy.ds El Popular. 
amigo: Contrista mi ániino el.í^Uerido
tVaémitir noticias al periódico por las ra- 
zp^jé' que hoy me obligan á tomar la pluma 
jErhambrél Hé áquí expresada con. esta 
palabra la preocupación de todos. Y en los 
y aldeas, donde no existen grandes 
^rtunas apenas hay sér que se esqape á es- 
Preocupación.' E l, modesto propietario 
^e: téma en arrendamiento sus fincas, per- 
lio! "'toda esperanza de cobrar sus rentas en 
puefo ó en granos. El colono, desespera- 
íé  ̂aevde á los dueños de la finca que labra 
páíá.pe^irie pan. La cosecha se ha perdido 
LM;,animales útiles sucumben por falta de
®,por su parte el infeliz bracero que del 
jó r^ l cotidiano viye, sin trabajo hace va­
ria^Remanas,lo vendió todo. ¡Quizás hasta 
el ha'pba y la azada! ¿Qué le resta? Si es 
bueu  ̂pedir trabajo y  pan. Si es malo acor­
darse de, esos lugares donde se encuentra 
comida aunque sea entre cadenas.
Aquí en este pueblo, afortunadamente á 
tiempo, emprendieron los vecinos pudien­
tes trabajos péra unos cien hombres. Más 
otro número igual que colocaron en sus 
propiedades los señores Moré de Motril.
Pero no basta esto. A  la hora que escri 
bo estas líneas (diez- de la noche) unos dos­
cientos trabajadores en silencioso grupo, 
imploran del alcalde de esta villa, ocupa­
ción. Veremos los acuerdos que adoptan.
El calor es fuerte, y aseguran los inteli­
gentes que sí el agua tarda siepxiera una 
semana,, quedará la cosecha completamente 
destruida.
Siempre su amigo, B. L! P.
28 Marzo 905.
antisép.tico-iféderoso'que hacé'*̂  d6sáparécéf:!él̂  ̂ espl* 
^  -p —. _ _  . nillas, pecas, dando blancura natural.—Pídase en las
iV i C J  i  i i  y  r~  * Réi f̂umíerías.—Por mayor: Droguería'Univeraal.
Despacho de vinos de Valdepehas tintos
Calle SâjpL Juan de JDÍ0S9
“ , ^Do^ .Eduardo Diez dueño de este^establecimiento, en combinación con 
un-Acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, Han acordado para 
* darlos á conocer al público de Mála’ga, expenderlos á los siguientes
Pías: Cisí
Pelegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería, 106.975‘88 pesetas.
Por la Dirección general de Contribucior 
nes. Impuestos y Rentas ha sido aprobado 
y adjudicado el concierto celebrado con don 
Pedro Ledesma Navarro para el pago del 
impuesto de transporte de viajeros de un 
coche que presta servicio desde Estepo- 
da á Málaga por la cantidad de 536‘55 pe­
setas. ’
P R E C IO S
1 arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete
Va * *. * > » »
'7* »  »  *  >  > *
1 litro »  »  »  »
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo .
Va * ■ •, *  : ■ . ». , * ■ »  > ■ „
V4 > > > »  > »  ,
1 litro > > ,» »
1 botella de litro de Valdepeñas, vino tinto legítim o.
N o  o lv ld a v  la s  s eñ a s : C a lle  S A N  J U A N  B E  B IO S , 20 
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vines y el dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con Certifleado de análisis expedido por el 
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Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, 15» -
Líneas é  Vapores Correos
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
El vapor francés
EMIR
saldrAel día 5 de Abril para Melilla, Ne- 
naours, Orán y Marsella, admitiendo tam­
bién carga con trasbordo y conocimientos 
directos para Oette, Alejandría, Túnez, Pa- 
lermo, y para todos los puertos de Argelia.
El vapor trasatlántico francés
ORUEANAiS
saldrá el día 11 de Abril para Rio Janeiro 
y Santos. *
El vapor trasatlántico francés
LES ALPES
saldrá el día 28 de Abril para Rio Janeípo, 
Santos, Montevideo y Buenos Airgs.
PkFtt carga y pasage dirigirse á su 
signatario Sr. D.Pédro GómezQómeZjPláí 
Isa de los Moros, 22, MALAGA. ^
Tapones úe Corche
Cápsulas mefliicas
Fábrica de E LO Y O R D O R E Z .— C-í'iff' á* 
Marqués rién!- i?-
ymiaoHSTifinriHTi
' O E L A  S A N G R E
O E  V E N T A  E N  T O D A S  L A S  
F A B M A C IA S .M O e iK M A S  y CAF£S
D I
l > e s í d e  C a s a r a b o n e l a
EL SUICIDIO DE HOY
Esta mañera á las diez y media sonó en 
el paseo de Heredia una detonación de ar­
ma de fuego.
Al estampido acudieron varias personas, 
que se encontraron con un cuadro bién 
¿íste.
Sobre uno de los bancos que hay frente 
al tablado cou’slrúido para la música,se ha­
llaba el' cuerpo ensangrentado dé un joven 
no mal portado y á su lado una pistola de 
dos cañones con uno de los gatillos mon­
tado.
La posición en que estaba el suicicida 
no podía ser más pxtraña. Había caldo de 
bruces y tenía la cabeza metida por el 
hueco que forman el asiento y el espaldar 
del banco.
Casi enseguida se presentaron en el lu­
gar del suceso un, carabinero, una pareja 
del orden y otra de municipales, y poco 
después el segando comandante de este 
cuerpo don Joaquín Ramírez.
Inmediatamente se dió aviso al juez ins­
tructor del distrito de la Alameda. D.Fran­
cisco Alvarez Vega, quien acompañado del 
actuario de semana se presentó en el lu­
gar del suceso.
Se procedió á la identificación del suicida 
resultando ser el joven de 22 años Antonio 
Rioboó Ponce, empleado en la casa de los 
señores Hodgson.
El proyectil le entró por la sien derecha 
y la muerte debió ser instantánea. j
En cuanto á los móvilcé^del suicidio, pa-
Mafíana pasarán sn el despacho del señor 
Interventor, la revista anual los individuos 
de Clases pasivas, de Montepío civil, cruces 
pensionadas, cesantes, exclaustrados, ju­
bilados y remuneratorias.
Mañana cobrarán sus haberes corres" 
pendientes al mes de Marzo último los in­
dividuos de Clases pasivas, retirados por 
Guerra y Marina.
Por la administración de Hacienda han 
sido aprobados los padronesde cédulas 
personales de Yunquera, Cútar, Jubrique, 
Goirí y'El Burgo.
Por el ministerio 'déla Guerra ha sido 
concedida la pensión de 4‘50 pesetas men­
sual por una cruz del mérito milixar al sol­
dado licenciado José Antonio Torres Mo­
reno.
; La Tesorería de Hacienda ha dictado 
providencia de apremia contra los contri­
buyentes iK>r rústica, urbana, industrial, 
carruajes, minas y casinos que no han sa­
tisfecho sus cuotas en el periodo volun­
tario.
La administración de Hacienda ha dicta­
do una circular dando reglas para la mejor 
formación de los registros fiscales.
' El 5 del actual se celebrará junta admi­
nistrativa con motivo de la aprehensión de 
736 kilos de pescado que se pretendía in­
troducir clandestinamente.
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mió: Como ofrecía en mi últi­
ma tener á V. al corriente en cuanto se re­
lacione con la situación tan calamitosa por 
que atraviesa hoy la clase proletaria, le di­
rijo la presente para su inserción en el pe­
riódico de su dirección.
En este pueblo ya estaban y están agola­
dos todos los recursos, tanto del Ayunta- 
máento como de alojos y socorros de ma­
yores contribuyentes. En vista de esto los 
obreros en él día de ayer en manifestación 
pacífica y compuesta de unos 600, hicieron 
una postulación por varias casas, que dió 
por resultado reunir 541 peseta8,las cuales 
anoche fueron'entregadas y repartidas en 
trelos necesitados, que cupieronuna pe­
seta por familia.
Nada es una peseta,pero fué un gran alh 
v io  para múcbas casas donde el pan no se 
probaba hace días. ''
En'lá misma forma y con el mismo or" 
déb boy se sitúároa enfrente del Ayunta­
miento, dpnde se reunieron algunos contri­
buyentes, y viendo que es insostenible tal 
situación un soló día más, acordaron los 
ólíreros ir todos á esa y solicitar del go" 
bernador que se interese por este desgra­
ciado pueblo.
Acompañan á estos obreros una repre­
sentación del Ayuntamiento y otros seño­
res á quienes los mismos obreros han 
rogado que les acompañen.
Podría llenar mil cuartillas si fuese á re­
latar á usted todo lo que los obreros de es­
ta llevan sufrido en tan larga ̂ sequía. .
Para terminar solo diré á V. que de uo 
dar principio á los trabajos de esta carrete­
ra el pueblo de Casarabonela será uno en 
que el hambre y la escasez ocasione más 
victimas, pues los rostros de estos pobres
demuestran claramente que ya no pueden 
más. '
Sin otra cosa, mil gracias le da el que 
gastoso aprovecha esta’ ocasión para ofre­
cerse á V. su más atento seguro servidor y 
correligionario q. s, m. b., Andrés de Pe- 
ñalver.





El banquillo de esÉi sección se vió total" 
mente ocupado por varios individuos á 
quienes se acusaba de un delito de false­
dad en documento privado.
Practicadas las pruebas el fiscal sostuvo 
la acusación contra Cristóbal Torras Gil 
retirándola para los demás que inmedinta- 
mente se apresuraron á coger él olivo.
El jurado se retiró á deliberar y á poeq 
su presidente dió lectura al veredicto cuya 
única pregunta fué contestada afirmativa­
mente, lo que significaba’ que, en opinión 
del tribunal popular, Cristóbal Torres es 
culpable de haber suplantado con ánimo de 
lucro ia firma de su convecino Ramón Gil 
en un contrato de compra-venta de un pre­
dio rústico del término de Jubrique, hecho 
ocurrido en 30 de Diciembre de 1901.
En vista del veredicto, el tribunal de de­
recho sentenció á Cristóbal Torres á la pe­
na de un año, ocho me^es y veintiún días 
de presidio correccional.
Citaciones
Él juez de la Merced cita á Atítonio Lu-; 
cena Ramos.
Señalam iento
Aún no ha sido fijada la tablilla»
H ! » . . ' IMIIÍMI ♦  IIW r»— - ■
6 EL BAi£hÍ“ de las VIGVIMAS
un escudo de seis libras, y di-
aquí?
de un sueldo A  cambio 
jo  á la joven:
— ¿Sabes muchacha, que has hecho mal en venir 
—j o r  qué ciudadan6?^-"dijo ella sonriendo.
— Porque estarías nlejoí'ten Grosbois,''en*casa de4 ciih 
dadano Harras, que da está noche una fiesta esplendida. 
-""¿Y vendería acaso-mis ramilletes más'caros?
— No; verían tus hermosos ojos, tus labios de corah tus 
cabellos... ' .
— ¡Ya sé lo demás!— dijo' MaHcta.
Y  se acercó dejando ál cui^rlitaco ün tántó cohfuso, á 
una pareja que iba' á entrai- eíí los.jardines encantados.
»—Mi último ramillete, ciudadano; mi últimas flotes; las 
más bellas. ' ,y
La» pareja iba á detenerse qáizá; pero al punto Marieta 
ahogó gun grito, retrocedió unos pasos y, pálida y agitada, 
lio se cuidó de'vender su últüno ramillete.
Entre la multitud dé hombres y mujeres de moda que 
se apiñaba á la puerta para entrar en ios* jardines, Marieta 
había visto brillar una mirada ñiegra y profunda, negra co-' 
ino la noche y brillante como una estrella de Oriente.
' Aquella mirada se fíjaba en ella, y la ramilletera, pálida 
y muda, se abercó á un lado.
Entonces un hombre se acercó hasta ella,
3No iba vestido como los ourrutacos del día, no llevaba 
pendiente, ni corbata ñionstrúosa,, ni chaleco bordado de 
lentejüela ni el frac de ala de pichón de los increíbles. 
Calzado con bota de vuelta' y envuelto en carrilk gris 
hierro, más parecía un inglés'ó un alómán que Un parisién. 
— ¡Vos!— dijo la ramilletera con estupor.
-^Ya sabes— dijo-erivoz baja el desconocido,— que yo 
no te aparezco maque en los días que te necesito.'
— Es verdad, monseñor,
— Silencio y escucha,
— Hablad.
— Es preciso que estés eii (rrosbois esta noche.
— ¡En Groáhois! Está á cuatro legúas de París y son las 
siete; ^como quefeis que vaya?
—¿No te queda más que ese ramillete?
—Es ePúJtimo. , ' ‘ \
— Pues bien, guárdale, y á cualquier précío qüe te ofrez^ 
can responde qué está vendido.
— ¿̂Y qué haré? ' s
— Sn lo ofrqcei’ás á una mujer que vaáp,£(aar por aquí 
dentrn de algütios minutos en una carroza 'tirada por cua-
pí, DE LAS VÍCTiWAS 7
tro caballos con postiilones* con chaquetas amarillas, s^ 
detendrá un momento, te acercas y le ofreces fu rami 
Hete.
—¿Y que más? ;   ̂ ,
— La dama de la carraza está prevenida y hará lo de­
más. Adiós, hasta la vista, -
Y  el hombre del carrick se perdió entre la multitud. 
Marieta se quedó uu poco retirada.
Ya no veía y contemplaba con melancolía su último ra ­
millete."-’
— ¡Oh!‘ Esos hombres.— ¡Seré eternamente su esclava! 
Un hoínbre de cierta edad,-todo resplandeciente de-se­
llos y sortijas, se acercó á comprar el último ramillete, pa­
ra ofrecerlo á una bailarina á quien acompañaba.
^E stá  vendido,— repuso Marieta.
— Pago el doble, hermosa niña.
— No es posible.
—¿Quieres diez luises? » i
— -N i diez ni ciento. Lo ofrecido esta oífec|d,p* , 
—^Hermosa niña— murmuró el vejete enriquecido en 
provisiones del ejército de la república,T--si yOíbúbiera. ra­
zonado como tú; no tendría ahora tres millones.: ; ¡
Una lágrima asomó á las pestañas de Maneta y el vejete 
entró renunciando ál ramiilete. ^
En aquel m o m e n to  notóse extraña agitación en la mul-
Un ruido producido por gritos de los postillones, unido 
al chasquidO'dé los látigos, apartaba á la multitud, que ex 
clamaba con admiración:
— ¡Aquí está! Aquí está!  ̂ ^ .
Y  todos'se apiñaban en torno del carruaje, cuyoseaba
líos se vieron obligados á detenerse. , ; , ,
— ¡Es eíla! ¡Es ella! , ’
— ¿Quién? ' • . , ,
— ¡La ciudadana de Tallienh'La rema de las hermosa—
repuso un currutaco con entusiasmo. 3:
— Y  las hermóáas de las mujeres— repuso un adolescen­
te, que se precipitó hasta las ruedas, gritando:
— ¡Brávol ¡Bravo!
Marieta también procuraba abrirse paso entre la multi­
tud y acercarse á la portezuela.
— ¡Hürfa!— gritaba la multitud.
— ¡Viva la-ciudadana Tallien!— repetían cien,voces.
Pero acostumbraba quizá á semejantes homenajes, la 







A  Ib s  p r e d ic a d o re s
Toda la prensa del orbe católico ha dado 
cuenta de la exhortación que el Papa ha di­
rigido á los s^enja y tantos sacerdotes que 
han de prediqM enlasdglesias de Ĵ oma dû  
rante la actual cuareema:  ̂ ,
. Entre otras'cfoSás lefe dijo:
«No es qhe yo desee que os vayais á pre­
dicar al desierto, ni que‘tratéis de imitár 
las ásombrosaa austeridades del Precursor; 
lo que hay que, imitar en San Juan Bautis­
ta es la cbnvicQióq prpfupda que palpitaba 
en sus palabras, su espíritu de penitencia 
y su celo ardiente.»
Les recomendó también con insistencia
la sencillez y lá bónd’ad en las predicacio- 
dines. Na q. de phlabrafe duras y mortificap- 
tes; abstención-completa de alusiones polí­
ticas en el púlpito, añadiendo:
•̂ «Siendo la predicación sencilla é instruc­
tiva, acudirán las gentes á aprender las 
eternas veMades de labios del predicador. 
Tampoco quiero que' el predicador se afane 
mncho en busca de -vanas elegancias con 
que adornar.,sus ..^emones, para, que no 
puedan serles apliCa^ás las^aiabras deEae- 
quiel;¡«Hemos hablaq¿̂  y el pueblo nos es-: 
cuchaba; pero su corazón no caiübió, ni sus 
costumbres se corrigieron.» -ííjste es el cas­
tigo de los predicadores qué «'se predican d 
si mismo», buscando, ante todo y sobre to­
do, la gala y eT ornato del discurso.»
Después de estas advertencias, y sobre 
todo las que se refieren á tas palabras mor­
tificantes y á las alusiones políticas, vere­
mos cuántos predicadores españoles cum­
plen fletníente el encargo del pontífice.
X A qu ellos  t ie m p o s i
Como la gente de iglesia y sus afines se 
quejan tanto de la impiedad y la irrevefen- 
cia actuales, bueno será, ahora que la-Cosa 
es de actualidad, exhumar algunos tes-tos 
para demostrar que en todos los tiempos
-se han cocido babas, y em^ayor caníidjeid 
en aquellos que'tanto uchan'"-de mehíís'los 
sistemáticos detractores dê l̂os actuales. 
Hablando de los ojíelos religiosos de 
Cuaresma, qucj coino’es sabido, ■ siguen á 
las fiestas profanas del .Carnaval, el cronis­
ta doñ Juan de Méneses, doctor, serio y 
morigerado varón qüé éscriblá allá por el 
año" de gracia de 1681,'durante el 'reinado- 
del beátísimo Garlos II; décíáíi 
, «Por Dios Nuestro Ssñor, que no son es­
tos, días d.e farsa y de .bGj,firjgaT-se refiere á; 
los de Carñaval—en Tos que mqs se le inxu-v 
ria y ofende. Y digolo' porque cuandp baU: 
pasado, y llegan los Santos exercicios de; 
Guáresma más que piadosos y de desagra-’ 
vib, hácenlbs de pecado, dando  ̂por bueño. 
aquel probervio deque «Detrás de la cruz 
está el demonio.'» ’*
y  tratando de la Cuaresma escribe:
. «..ji.hácense desagravios con grande? 
devociqn y luíxo,siendo éstos corojiados por I 
piadosos sermones que confortan el ánima; | 
llevándola .de lleno hacia el Santísimo Sa­
cramento y disponiéndola para siempre 
alaballo... - • ; >
Mas no .todo es respeto y scristiana man-, 
sedum.bre. Sáltales A  muchos delante de 
Nuestro Señpr el decoro y respeto.»
He aquí ahora el modo gráfico y enérgico 
con que describe lo que ocurría en los tem­
plos:
«Mézclense entre los verdaderos devotos 
que á los templos concurren, muchos, que 
van á ganar merecimientos más que con 
Dios, con el demonio. Y son éstos, lo mes- 
mo damas y galanes. de lo jnás principal, 
que gentes del b^mpa ó lá ventaxa, dis­
puestas á cortar las bolsas y cintillos, en 
tanto los agios se. descuidan en deshogesti- 
dades y aun pecados, cometidos áTavor de, 
la escuridad de los templos: como si ésta 
los librase de la mirada de Dios Nuestro 
Señor...
Tampoco faltan en los piadosos exerci­
cios, lo mesmo las mozas llamadas de par­
tido, que las coueertadoras dueñas, ase­
diando á los devotos con el descoco tenta­
dor las unas y los ofrecimientos deshones­
tos las\btras;...
Tales desmanes y herexías son de todos 
los años, flin que para dar fin ceil ellas ha­
yan bastado las admoniciones á los Párro­
cos y Priores' dé las Iglesias: de la Corte, 
del señor Cardenal, ni los Alguaciles del 
Santo Tribunal de la Inquisición, ni los del 
Gorreaámiento, instruidos-por la sabia Pre- 
mática del Gorrexidor, en la (jue se dispo­
nen penas de multas, prisión, y hasta azo­
tes á los que en estos ejercicios de Cuares­
ma, no guardaran lá debida, com.postura y 
decero.............  ■ ;
De poco-ó nada han servido estos buenos 
propósitos, y digolo, porque después de pre­
gonada la JPrémática, ocurrió en Nuestra 
Ssñorá de la Almudema, qvie sacando presa 
un alguacil á cierta m'úijuela de partido, fa­
mosa eh .la mancebía de la Corle, en plena 
calle Mayor armóse tal alboroto, que fué li­
bertada por una turba de hombres entre los 
quéhábia hasta cfiballeros, los cuales á 
cintarazos y puñadas' dexaron mal trecho 
aTrefórido alguacil que la llevaba presa...»
Digan ahora los mogigatos y'asustadizos 
que átodad horas y en todos ios tonos, 
trüehau éontra las impiedades jdê l'progreso 
los é£cce«os de la libertad'y el reíajairíiento 
de las costumbres modernas, si aquellos 
tiempos, aquel pasado de gazmoñería hipó­
crita, de piedad fingida y de inmoralidad al 
aire libré y en la peni;mnjbra de ‘los tem­
plos, son preferibles á la época actual, en 
que forzosamente tienen que reconocer que 
no ocurre nada de eso que tan válient,e y 
claramente describé el docto cronista Me- 
heSes.
H o l e t í l i  Q ü ^ i a l
El de ayer publica: '
Edicto del Arriendo de cédulas persona­
les sobre cobranza del citado impuesto.
r-Idem del Ayuntamiento de Alameda 
relativo á la confección de apéndices. 
—Requisitoria del .juez instructor del
regimiento Lanceros de Villaviciosa citan­
do á Antonio Carrasco-Cabrera. < ’ *' d
—Otras requisitorias de los juzgados do 
esta provincia. , .
—Notas de obras ejecutadas por este 
Ayuntapaiento.
—Relacióm de harinas llegadas á este 
puerto durantQ el mes de Septiembre úl­
timo. .
—OuQntfis que rinden las Deposil^rías de 
fondos municipales de Peñarfnb.ia,y Ojén.
■...".-r— '' '
R e g i i s t j p o  c i i r i l
Inscripciones hechas ayer:
JUZGADO DB LA MERCED
.Nacimientos.-^Tre8.
Defuneiones;—Antonia González Muñpis, 
Isabel Padilla Padilla, Celestina PíftéJla 
Pérez y.María Martín Aguilar. 
Matrimonios.—‘Ninguno.
' JUZGADO DE RANTO DOMINGO
Nacimientos.—Uno.
Defunciones.—Ana Jurado Sajinas,Aure­
lia González Ppvedano, Pedro M^tredo 
Granados y Pran ciscó Barroso Corrales. 
Matrimonios.—Ninguno.




- BUQUES ENTRADOS AYER
Vapor español «José Roca», con carga 
general, de Vigo. £
Idem id. «Cabo San Vicente», con id. id-, 
de Almería. '
Idem id. «Cabo Nao», conid.id., dq Ali­
cante.
BUQUES DESPACHADOS
Vapor español «San Fernando», con car­
ga general, para Gijón. .
Idem id. :<Gijón», con id. id., para Cádiz.
Idem francés «Oonstpíitin», .con id. id., 
para S^int’Nazáiro.
" ..I,
4 ^ e 0 lt je @ í
En püertas, á<38 y li2 y,39 reídq  ̂íffrpba. 
En bodega no _se bficsen op̂ yí̂ qiones.̂
Barómetro réddcmó' aTnivel dpi may y. 
á o: G.’o., *765,2. ;
Dirección del vientp, S. R. 
iLlutia, mibi. OiO.' - ' 
Temperatoramáxima á la.sombya, 2^ 0. 
Idem mínima, 14,1, . , . ’
Higpómetro; Bglíu bdWgdst,.15,4; bolase'^ 
oa l̂7,0.
Tiempo, buénoi
Trigos repips, .68 á 64 realps los 44 ,^os. 
Idem extranjeros, i60 á 61 id.Jos 44 ideip, 
ídem blanquillos, 63 á 64 id. los 43 ídem, 
j Cpbada del país, 32 á 33 id, lós 33 ideifi.
Idem embarcada, 100 á 104 Id. los l'OO 
ídem.-'-'' ' ■
Habas mazaganas, 59 á 60 reales fanega»- 
¡ Idem cochineras, 62 á 63,ád; idera. '
‘ Garbanzos de'primera,. 17D-á,?Q0 id. los,- 
57 li2..büos; .
; Ideip. de segup,da,> 140 á l50 .id. los 57 IjS 
ídem. ■
Idem de tercera, 100 á ll5  id. los 57 li2
■ídémv:'- ■■■' '■ ......
Altramuces, 32 id. la fanega.
: Matalahúga, 7á id. los 28‘ kiloSi' :
Yeros, 52íáó3 id. los 57.1|2,idam. ’
Maíz- epxbbarCBdp, 53 á 54 ¡ los 53 li2
Idem.- ■ . ■ M-.v..'-.
Alpiste, 115 á ,1.25 id. los 50,ídem. *
m m m m s m
" ' ’t '
Becáudaoión obtenida en el díá: ‘í|é 
Por* inbmnaoiones, ptas.




-Uno de nueatrós máá célebres ■ 
,escribP euatro, Jetrap \á pp® dP.epapf 
director del Hospital X..., parfireccpi^^ 
le.pp enfermo ¡aoí^bab  ̂
Gst^blecimiénto. ^
A l día 'siguiebtó; el cqlegá'füé á ■____
rujaPó y le 'd ijo:
vJ.̂ -jfeüánto lo Siento, amigtí mío! Betóil 
carta-de usted demasiado tardej: 
do de usted ha,|a9prtp.,¡Si.yo hubiesei/Sá 
do qpo ^  interesaba jj^fed por él!..»
Un indivídup epeupnira en la paHp 
amigo suyo, á quien no había yisfe ‘Ó 
hacía mucho tiempo, y sd'Yeírle ’dioet v 
-i-¡Qaé .desmpj Prado estás desde
has casadp! ' ; . ■ ___ _
-^No tjjepe.pftda de particular. He j
tres bíjpp.pñ ai|ps
.....U s í f é c 't ím p ij L o w
Roses saorifleadas en el día 30:
7 vacunas y 2 terneras, peso< 1.183 kilos 
'J'50 gramos, pesetas -113,87.
9 lanar y cabgto, peso IQO kilpp 500 gra­
mos, pesetas 4,(
13 cerdos, peso 1.004 kilos 000 gramos, pe­
setas 90,36»'' ' '
Total de peso; »2.238Míos 250 gralnos. 
Total recaudado: pesetas 207,75. • j /
Reses sacridoádaiS en.ej dja 31::
30 vacunas,.prpoib al entrador; l.|5 pías. ks. 
Btprneras, .» » » 1.60 ',» »
5jl lanares, » » » ' 1.20 » »
2d cerdosj » » » 1.65 » »
i TEATRO CERVANTES.-Compañfk^J 
I zarzuela de D. Ramón :Santoncha;?
I A- las 8 ll2- -r-' ‘ La alegría de la Huertpíí  ̂
I A las 9 li^.—«La Macaren,a».
A las 10 lt‘2. (Sección doDle.)—«EL- 
llón de la Rioja».
Entrada general pará cada' seccióM^ 
céntimos; Idemi da paraíso; 20 idepu ’
CAFÉ DE ESPAÑA.-Función (Rarfi 
cante y baile andaluz. ' ■ s
Entrada al consumo. A las ocho, n
- CAFÉ OHpiITAS. -  PphciÓn 
cante y bailé andaluz. - '
'Entrada al consumo» A  las oobo.
Jüpografia Ziĉ mórano
II jK mu
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e l  I > e p i l a t ó H o R o l v o s - C o s m é t l Q Q s  d q  N o  i w i t a  e l > i ^ t | s .  E j s  é l  is ^ á i^  a n o s
r i v a l *  p j e a a t a s  b o t e .  ® e  r e m i t e  p o r  é O O T e o  e . e J ^ t i f l i e a d b t  a n t i c i p a n d o  p e s e t á s  3 ^ 5 Q  a n  ü é l l o S e
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Antiácido ■ ̂ Cit-yd:vo y , aprdpdsitó ;^áfá cé
las ^.íecciones de las "VÍas digestivas^ vende en todas l|is J^maci^  
Depósito central, Vd^,. de Q^onzález Marfil, Málaga, 2^
I D e p ó p i t o  d e  3,as r i c a s  a .^ -g .a 3  r ¡c i i rL e r .o ~ z a a e d .lc in a le 3  d .e  ( A l r e i e r í a . )  á. 1  p o g e t a  'b o t e l la ,  <^e
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Martínez de la Vega, 19 (antes Bolsa)





(B n trad a  M o lin a  L a r io )
Novedad, Actividad y Economía
f ñ l i b E R  D E  í > I f í T Ü R f i
10 fosfóíics, y la neceaidíriidel fósforo en todas las enfeimedades nerviosas, Neuris^nig, Melancolía, Tfiütezy, Marcos, Aaemí?, His- 
-''tOrisixKJ, Estómsgo, DcbiláJsd en garera,*, Im pote oda.
En 'a Sociejau T ;rsí éutícB de .París, el Dr] Jíulie y muchos otros 
Bablqs, adoptaron eí fósforo Como el mejor tratamientíJ, En'efecto, el 
fósforo asegura ei dasatrolío norma! del cuerpo humsnp; é! hsee falta 
en gren número de enfermédadas por ser el eííraentcr primordial de li;3 
células nobles, til como ía Céiui.s Nerviosa, siendo el elemento consti­
tutivo dé las fibras muscuijues y dr! sistema huesoso. Hace muchos 
años se han empleado pojv-s íc hu-̂ sos indigestos y proparap,o»es
i P y i i f l P C I  s l A R A B A
1^, Graííia, 14.—M A L A G A
fosfatadas á b̂ se de potas?, c î y ,so-.a, glyperufosfatps é íiiipó̂ f̂ ^̂  
todos inú,tiles por- no ser Bsimib bles, como I'stí probado póf ’tcdoá lo s
-Stravie-sabios 'del mundó, que'tas §a!és mmer*les de! fósf jro irí 
SsH elcúárpo hümaco sin déjsr tfí-Z'-á de fósfarós.
El céiébre y áncianó quíósfco Mr. Boassiráu'.í dijo quo el fósforo, pa­
ta que sea asimilable', debe cer Combinado con végetales. PostCcior- 
menteelDf. SprSr gerj désiuésjevDr Gilhert y íshoráel célebre quími- 
co-f«rm=!Céutico de Bíarritz, T. Go ẑáiezj nps de,mue|t?an que ea los 
vege'rales es donde sé encueUsra cJ fósfoso aBjrnijtabie.
La Nerviosina T. Ganz l̂fz constituye uaa bebida agradable y repa- 
fadpra, puesto que ella da á la écpbóróía la cantidad dé fÓsforol sslmi' 
Isblé qüe i¿ hace fa't»; poreso sje ha hecho conocer tan prpntó y re­
cetar por tódos los médicos.' ' ' '
g  El Autor, T. González, premiado co» Medallas de Oro en las princi­
pales capitales de‘ Eurbpa,’ !ó ha r ómprendldo bien ai inventar su Ner­
viosina, que contiene la cantidad de fósforo asimilable que necesitan 
los niños débiles, las ejadres cursadas, les anc!|inos..gistB4Qs 4){u ios 
años, los hombres jóvenes quebrantados por los exqesp?, jos tubirpúr 
los, losdlabéOcoSj'iol é'rifermos del estómsgo y los cónyal'pciébtfs, y 
en gebera), todo enfermo que tiebe necesidad de un suplémepto, de 
fósforo. La Nerviosina González, ea una Pl’epatacióá de wstóib cóm- 
binado con materias vegetales.
Depósito Genera! Fárcnacia Francesa, Catrera de San Jeróflimo, 36, 
Madrid.  ̂ ̂  ̂ ̂  ̂  ̂  ̂̂  ̂ * ’
En Málaga; Farmacia F. ̂ ei Río Guerreró Sucesor de M, González 
Marfil cal'e Compañía, sz.—Frasco pt̂ s. 5.
Decorado en habitaciones al óleo, barniz y temple.—Se pintan mue­
bles, empleando la pintura «Ripolin» y Esmalte.—Nuevo" procedimiento 
en imitaciones á maderas y mármoles (parécido extraordinario) se presen­
tan muestras cotao garántía de esta novedad. '
Para éstablecimientos ó anuncios, hay construidas gran 
núm̂ qro. 4ó ibuésixás todas medidas, yá^iiv
tada^ á falta de los, rótulos para mayor
breypdad confeccj^^^  ̂ '
. 'rranSparentes y tó'doió concerniente al arte de. lá pintiira. 1 \ 
Loátrabájos sé há(£en tanto dentro como fuera de lá pobíación.ír
L O P E Z  Y  G R i f r q
S-Drcs3SOE,k!S i)É  -A.. JliéCOZlSr'Z'.A.É-Ca-ÓISr’
Marqués de Larios, 5.—MALAGA--^Taileres: Cuarteles, 4
Fábrica de Pianos y Almacén de Música é Instrumentos.—Música 
Española y Extranjera.—Ediciones Económicas' Petérs y LitOff.-^Gfah 
Goleeción de obras características para guitarra del eminente concertista 
D. JUANPARGA. . ,, ■
Gran surtido en Pianos y Armoniums de lo? más,acreditados cons­
tructores españoles y lextranjeroSî V̂entas al contadoy á plazos.—Instru* 
mentos músicos de todas, clames.—Accesorios y cuerdas para tocia clase 
de instrumentos.—Comppsturás y reparaciones.; ~
d e q o i ig h i i ]
MERCERÍA Y NOVÍEbÁDES ..
Grandes surtidos en pásamaneriá ert'lás tifás boráadas, ehcájes% 
todas clasgs y variedad, de artículos para modistas.̂ —Pjenfúmería dc 'W 
méjófes marcas deí país.y extranjero.—Petróleos y tinturas psera eptól
.'beilo'j ' ' '
Para fuera de la población se remiten muestras y  precios sobre -cúl* 
quier mercadería que se pida. ’ - Ta-
mmz
Pjaza de la Constitución, jBráiiéday Paéage de H é^^a
m
'14,. G r^m a,: :i4— M A L A G A .' é o A  Gisittbm, Cog£u&o, B on  y  ( t o a  da i i o e i ^
«IBQiaÁCIÓtt pLUOII>Fp8PATA&A
Petfánaé téniéM«een«ltttiyMitŝ  
CfUtiií bte’él ||M^ 'ntpmiimi ésssú» 
t«» ft̂ txase
deisénetto y
fwtmdplM mi{Mra|isí̂  oisaeismo»
táawívf»
f, LAZA, mauoa: '
' --'Y ....: ^
De interés ¡lúbiicQ
d e
Vaca ónlimpio920 gramós. 2’25 
» » el kilcr. . 2’50
. hueso 920 gramos» 1’76 
*: : » Olkilo. .2'QO
Filetes los 920 gramos 3’50 
,» elkilo . . . . . 3’75 
Terinerá los 920 gramos. . 3’00 
i» ’ órkilo. . ; . 3’55
S e  a lq u ila n
ufta: Ó dos habitaoionós ámúe- 
bladas. TiéneB mucKo sol y 
liiz elóctricm lnfor'ibaráni calle 
Arenal, 21, ífrente á.los bdíLos.,
El páejór qye se feopoce boy
eií día fábriéá'dÓ' pór"*íós últi-  ̂
móá ádelántod se elabora en la' 
Pasteieíía y Oonfl̂ temía’ «¿á Gü- 
bana». \ 1
. Pai'a,comodidad de iodoskus i 
_• se e;spenderá ca- '
de excelente calidad, sé ‘yént 
desde 6 á 24 reale's ár#óba¿
; Los,avisos seTeeiben- Gale 
rería, 8 y 5 (GerYecería).
íiyfl.te ^  y  media ;| ,.
d'e lá mañana hasta las dócé, y ».3 - » ii á' • «1 i 1;' ‘ t'-- ■'Por'auseiltarse
_  l i
, PFátro I traspasa este a c re ^ t^ o ,^ ^  
hasta las:seis., ^ I hlécimietíto de bebidas, ap
Semcio á domicilio por la do en lá cálle de ^ - ” 
mañana.y tarde. " . : i.  ̂ k. :
Gasa de D. Francisco Lupiañez
Doiiiiêéstán las fres i¡o|iiinn2$
62Í d e  la  ,m ísm a c a l lé  
y  T O R R IJ O S , 114
dos Hoteles con jardín en el 
Paseo de Saheba núna. 2 1»® 
para sü ajuste Téodoro Gross 
Pries, Arrióla, ;20, entresuelo.
' Agéi:(tés de Seguros
con alta comisión, -se necesi­
tan para toda la provincia.
Ep las oficinas del «(Crédito 
Mercantil Internacional», San 
Agustín, 4, se contrata de 12 á 3
Pueipta d e l JMal*» 3 ; f
■ ' i cásá'húÉn. '¿é''de'ialálíe
A -3 c lS  S SÑ O rH S  rbonérosj cón loc.ál'pS 
Para lá confeóoión dó\'tráges I o-
con plegauqjy?. y economía, pía- ! rr, caRdí
zá Garjbón núiu. 1. ‘sn/- ■ i
A V IS O  ‘
Para eoí5.píar,búevos frescos 
y bar (̂Qs y los'jnáejoree garr. 
banzos yemojados, en la calle 
Gisrierós, 41, (frente ^ la del 
Horno).
Juaa Ouevai 
Z lPM B ii BC tjiP 
? ftp ? it9 r o s ,  S
8 EL BAILE . DE' LAS VÍCTIMAS
rada semidesdeñosa, contentándose con saludar con una 
ligéra inclinación de cabeza,' . -
En este momento fué cuando Marieta llegó hasta ella. 
— Señora,—dijo—mi último ramillete. , - 
Había apenas pronunciado estas..palabras, cuando uno 
dé los lacayos, bajándose rápidamente; la tomó en sus 
•brazos y lá subió en la i cárrojza al lado de rnad9,me Ta- 
llien
A l^ ism o tiempo los postillones hicieron sonar lus láti­
g o s ,*  s caballos impacientes partieron á galope, y la mul­
titud'vió desaparecer aquel cárruaje donde iban dos muje 
res con quienes muchos soñaba,n. ‘
Los caballo» seguían á golope; Marieta, aturdida, miró, 
á madame Taliien,v,que Je O sonriendo; »
—^Genque sois vos Marieta^ ,
— ái, señora:
—gY sabéis á dónde vamos?
— No tal.
Y  Marieta añadió con melapcolia 
Mê  han íuandado y he obedecido, pero ni sé á donde 
me conducís; ni Jo que queréis de mi, señora, 
i _^Hija mia-r-repuso la .hermosa ciudadana Tallien,—va- 
OsáGrosbois. -
— |Ahl—-murmuró Marieta.—Me han .dicho que allí liu- 
biárdl'vendido mis ramilletes más caros, pero ya no tengo 
laiñiíléíes. :
-^Excepto éste—respondió la hemosa llevándole á la 
nariz para respirar su perfume— y éste le ven^dereis más 
caros que todos los otros juntos.
■ —-aDc veras?—dijo con indiferencia la ramilletera.
-^Si, hija mía, pero decidme: ¿conocéis al ciudadano 
Cadenet?
A este nombre Marieta se extremeció.
—¿Que si le conozco?— dijo,— Si, le conozco.
—¿Le habéis visto esta tarde?,
—Hace un momento,
-^¿Es él quien os. ha prevenido que os llevaría conmigo?
— Si, señora. •
Mientras Marieta y la ciudadana Tallien, hablaban asi, el 
carruaje atravesaba el barrio de S^n Antonio y salía de 
París por la puerta de Gharetón.
Había un cuerpo de Guardia cívica en aquella puerta.
Los postillones detuvieron el coche y, el oficial que esta­
ba de guardia se dirigió á la carrozq; li3»ciepdq eSitíV pre­
gunta de pura fórmula. ,
EL BAÍLE DE LAS' V|g15IMAS 5 ,
Y Je sonreirá-adeniás al tomarlos' y le deseará buena 
fortuna, la buena fortuna de los enamorados; esto es, un 
beso humedecido con lágrimas.
Marieta ha venido á'situarse á la puerta de Tívoli; su 
falda roja bordada de npgro deja ver el principio de’ sus 
torneadas piernas, cuhnendo en parte süs hombros up 
chal rojo y negro como su falda, atado con infinita gracia 
á su cintura. " ■ '
Sus cabellos, que descienden en numerosos bucles, no 
• tienen otro adorno que un clavel grana.
En toda estación una flor de este color adorna su cabe 
llera. ^
¿Es una mera coquetería? ¿Es una promesp 
Nadie lo sabe. /
Sin embprgo, optre los infinitqs y pocos afortunados 
adoradores se cuenta una historiá ejctraña.
Dícese que una noche de invíej^no, estando Marieta á la 
puerta de u n M e aquellos, jardines, un desconocido llegó 
bruscamente y á su vista, Marieta lanzó un grito, palideció 
y le arrastró lejos de álli. Y 
Pero ojos indiscreto^ les siguieron.




del pecho un clavel semejante al .que Marieta, llevaba enI n  1 I /~v i-N i-v ^  1 A  ^  .i.  ̂ 1.  ̂ ’
CM
los cabellos, solo que estaba mar^ito.
Marieta se apoderó de él, le puqo en sus cabellos en vez 
que ostentaba, y eí joven se perdió entre la 
multitud. ‘ ■ ' , - . •
Eesde entonces se habían hecho mil suposiciones res­
pecto a Marieta, pero los más atrevidos, los que solicitaban 
sus favores con mayor encarnizamiento, hahkían buscado 
en vano, las huellas del jóven mistéñioso. ■
Nadie le había vuelto á ver. ‘ J -
Aquella^noche, la noche del 11 dp Vemdimario, la multi-. 
tud se apiñaba en las avenidas del Tíboli, y. la iuventud 
dorada, los curratacos y los maravillosos, devastabán al 
pasar la canastilla de Marieta, euŷ a limosnera suspensa de 
su cintura, se iba llenando .pocQ á poco,
Nunca se ha visto risa más franca ep los labios de la jó- 
m ademán más, natural y más gracioso.
Gon una mano en la cadera y otra en su canastilla, 
respondía a los galanteos y bromas picantes que la diri-. 
gian con palabras medio desdeñosas, siempre oportunas v 
nunca ofensivas. ' , ■
Ep mirlifíor, apoyado Qfí VLXi jdoder. ejecutivo, qn^ así se 
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